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ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳ
ʕʕؖࠃ๏੍ݚڀӃͱΞδΞจԽݚڀॴͷަྲྀ׆ಈʕʕ
٢ ઒ ඒ ՚
　ࠓ೥ͷςʔϚ͸ؖࠃͷҠॅ࿑ಇऀؔ࿈੍౓ௐࠪͰ͋Δɻࡢ೥ͷଟจԽՈ଒ؔ࿈੍౓ௐࠪʹଓ͖ɼ
ࠓ೥΋ؖࠃ๏੍ݚڀӃͷํʑͱͷϫʔΫγϣοϓΛͱ͓ͯ͠ଟ͘ͷ஌ݟΛಘͨɻࠓ೥͸ޙ౻෢लڭ
तͷ͝ѫࡰ΋͋Γେมʹॏްͳձͱͳͬͨɻओͳ಺༰͸Լ記ͷͱ͓ΓͰ͋Δ͕ɼ͜ΕΒ͸ൃදͷԻ
੠記࿥Λ日ຊޠʹ༁͠ɼࢴ໘ͷؔ܎্ঞ࿥ͱ͍͏ܗͰ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋ΔɻΞδΞจԽݚڀॴͱ๏
੍ݚڀӃͱͷݚڀަྲྀ׆ಈΛͱ͓ͨ͠ɼؖࠃͷग़Ք͗࿑ಇऀؔ࿈੍౓ͷ日ຊࠃ಺΁ͷ৘ใൃ৴Λओ
ࢫͱͯ͠ฤूͨ͠ɻ
　ঘɼ຋༁ͱ͍͏͜ͱ΋͋Γ༻ޠʹ͍ͭͯ࠷ॳʹ͓அΓਃ্͓͛ͯ͘͠ɻ͜͜Ͱ࢖༻͍ͯ͠ΔʮҠ
ॅ࿑ಇऀʯͱ͸ӳޠͷ‘migrant workers’ͷ͜ͱΛࢦ͠ɼ日ຊޠͷग़Ք͗࿑ಇऀͱಉ͡ҙຯͰ͋Δɻ
·ͨɼൃදͰ͸࿑ಇऀͱۈ࿑ऀ͕ࠞಉͯ͠࢖༻͞Ε͍ͯΔ͕ɼؖࠃ࿑ಇ๏্Ͱ͸ۈ࿑ऀɼ֎ࠃਓͷ
৔߹͸ɼ֎ࠃਓۈ࿑ऀͱ࢖༻͞ΕΔͷ͕ҰൠతͰ͋ΔɻҰํͰਓݖ໰୊ͳͲΛޠΔ৔߹͸ݚڀऀ΋
࿑ಇऀͱ͢Δ܏޲͕͋Δɻ৔߹ʹΑͬͯ࢖Θ͚ΒΕͯ͸͍Δ΋ͷͷɼຊൃදͷൃදऀΒ͸ۈ࿑ऀͱ
࿑ಇऀ͸ڞʹಉҰͷର৅Λࢦ͢΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ೝࣝΛڞ༗͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊɼ༻ޠʹର͢Δઆ
໌෦෼͸શͯ࡟আͨ͠ɻ·ͨൃද෦෼͸ޱޠදݱͱͨ͠ɻ
日　　࣌：2016೥ 9 ݄ 2 日༵ۚ日11：00ʙ16：00
৔　　ॴ：ι΢ϧӺձٞࣨAREX-ᶘ　ޕ࢏：ι΢ϧӺ಺ ݺо੄ ڴ（໊Ոͷఉ）
ओཁ಺༰：ΞδΞ஍Ҭ֎ࠃਓ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳ
ϓϩάϥϜ：
ݚڀ֓ཁ͓ΑͼϫʔΫγϣοϓͷ։࠵໨తɼ঺հ：νΣɾνϤϯ෭ݚڀҕһʦ๏੍ݚڀӃʧ
׻ܴͷ͍͋ͭ͞：๿ᮅ౩ݚڀҕһʦؖࠃ๏੍ݚڀӃʧ
͓ྱͷ͍͋ͭ͞：ޙ౻෢लڭतʦ日ຊ౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ/๏ֶ෦ʧ
ൃදᶗؖࠃͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀؔ࿈๏੍ͷಈ޲：๿ᮅ౩ݚڀҕһʦؖࠃ๏੍ݚڀӃʧ
ൃදᶘ֎ࠃਓͷؖࠃ࿑ಇ๏্ͷอޢ：ΩϜɾϤϯϛത࢜ʦSCIࣾձࢿຊݚڀӃʧ
ൃදᶙঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹద༻͞ΕΔؖࠃ๏ͷ෼ੳͱݶք：
 ๿وઍڭतʦསՖঁࢠେֶ๏ՊେֶӃʧ
ൃදᶚϚϨʔγΞͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀؔ࿈๏੍：νΣɾνϤϯ෭ݚڀҕһʦ๏੍ݚڀӃʧ
૯߹౼࿦：ൃදऀશһ
　　　　　ޙ౻෢लڭतʦ日ຊ౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ/๏ֶ෦ʧ
　　　　　๿ᮅ౩ݚڀҕһʦؖࠃ๏੍ݚڀӃʧ
　　　　　ߑੑⅧ෭ݚڀҕһʦؖࠃ๏੍ݚڀӃʧ
　　　　　٢઒ඒ՚ʦ日ຊ౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴʧ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳʕʕؖࠃ๏੍ݚڀӃͱΞδΞจԽݚڀॴͷަྲྀ׆ಈʕʕ
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
研究֓ཁ͓ΑͼϫーΫシϣοϓͷ開࠵໨తɼ঺հɿνΣɾνϤン　෭研究ҕ員
　Έͳ͞Μɼຊ日͸͜ͷΑ͏ʹ͓ू·Γ͍ͩ͘͞·ͯ͋͠Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻࠓ日ͷʮΞδΞ஍
ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳʯͷୈೋ࣍ϫʔΫγϣοϓ͸ϚϨʔγΞͷҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੔උࢧԉͷ
ͨΊͷڞಉݚڀࣄۀͰ͢ɻࢲͨͪݚڀҕһ͸ຖ೥ɼ๏੍ݚڀӃ͕ཧࣄࠃͱͳͬͯӡӦ͍ͯ͠ΔΞδ
Ξ๏੍৘ใωοτϫʔΫ಺ʹ͋ΔػؔͱڞಉݚڀΛ͍ͯ͠·͢ɻࠓ೥͸ࢲͱϚϨʔγΞࠃཱେֶͷ
Aishah BidinڭतͱͰϚϨʔγΞͱؖࠃͱͷҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏ͷൺֱ෼ੳͷڞಉݚڀΛߦ͍ͬͯ·
͢ɻࠓճ͸౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴͷ٢઒ඒ՚ݚڀһ͕ࡢ೥ͷଟจԽՈ଒ؔ࿈๏ʹଓ͖ɼࠓ೥͕
Ҡॅ࿑ಇऀؔ࿈๏ௐࠪͱ͍͏͜ͱͰɼ٢઒ݚڀһͷؖࠃ๚໰ʹ߹Θͤͯͷ։࠵ͱͳΓ·ͨ͠ɻͦΕ
͔Βࠓ೥͸ޙ౻෢ल๏ֶ෦ڭत΋͍Β͍ͯ͠·͢ɻޙ౻ڭतɼԕ͍ͱ͜Ζ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ
ؖࠃͷ࿑ಇऀؔ࿈੍౓ʹ͍ͭͯͷൃදऀ͸๿ᮅ౩ҕһɼΩϜϤϯϛത࢜ɼ๿وઍڭतɼࢲ͸ϚϨʔ
γΞͷݱߦ੍౓ʹ͍͓ͭͯ࿩Λ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻશମͷ͕࣌ؒগ͠௕͍ͰͷͰ͕͢ɼ׆ൃͳࠃ
ࡍަྲྀͱҙݟަ׵ͷ৔ͱ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
׻ܴͷ͍͋さͭɿ๿ᮅ౩　研究ҕ員
　ࡢ೥ʹଓ͖ɼ౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴͱͷަྲྀɼࠓ೥͸٢઒ඒ՚ݚڀһ͚ͩͰͳ͘ɼ๏ֶ෦ͷ
ޙ౻ڭत·Ͱ͓ӽ͍͖ͨͩ͠·ͨ͜͠ͱʹײँਃ্͛͠·͢ɻࢲ͕౦ژʹ͍ͨ࣌ɼ·͞ʹ౦༸େֶ
ͷ͙ͦ͢͹ʹॅΜͰ͍·ͨ͠ɻ͝൧Λ৯΂ɼࢄา΋ͨ͠ҙຯਂ͍֗Ͱ͋ΓɼେֶͰ͢ɻ
　๏੍ݚڀӃ͸ࠃ຿૯ཧͷࡿԼػؔͰ͢ɻ͜ͷࠃࡍࢧԉࣄۀ͸ΞδΞ͚ͩͰͳ͘શੈքͷ๏ݚڀΛ
հͨ͠ަྲྀΛ͍ͯ͠·͢ɻࢲͨͪͷݚڀࣨʹ͸ɼࠓ日ͷ͜ͷձΛΞϨϯδͯ͘͠ΕͨνΣɾνϤϯ
ҕһɼͦΕ͔Βࠓ日͸ଞͷۀ຿Ͱདྷ͍ͯ·ͤΜ͕ϩγΞ๏ઐ໳ͷཥ૬໛ҕһɼͦͯͪ͜͠Βͷߑੑ
Ⅷҕһ͸日ຊؔ࿈ͱࣾձอোɼ෱ࢱؔ࿈੍౓ͷઐ໳ՈͰ͢ɻڞಉͷ՝୊Ͱ͋ΔҠॅ࿑ಇऀͷ๏੍౓
ͷ໰୊͸Θ͕ࠃͰ΋ؔ৺͕ߴ͘ɼ͠͹͠͹ٞ࿦ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳࠃࡍతͳަྲྀͷ৔Ͱؔ
࿈৘ใͷަ׵͕Ͱ͖·͢͜ͱΛ͏Ε͘͠ߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
͓ྱͷ͍͋さͭɿ後藤෢ल　ΞδΞ文Խ研究所　研究員ŋ๏学෦ڭत
　͍ͨͩ·͝঺հʹ͔͋ͣΓ·ͨ͠౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴͷޙ౻෢लͰ͍͟͝·͢ɻ
　ຊ日͸ɼؖࠃͰ࠷΋ݖҖ͕͋Γɼ·࣮ͨ຿ʹରͯ͠΋େ͖ͳӨڹྗͷ͋ΔݚڀػؔͰ͋Γ·͢๏
੍ݚڀӃͷϫʔΫγϣοϓʹΞδΞจԽݚڀॴͱͯ͠ࢀՃͷػձΛ༩͍͖͑ͯͨͩ·ͯ͠ɼ·͜ͱ
ʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ɻ๏੍ݚڀӃӃ௕ٴͼൺֱ๏੓ݚڀࣨͷ๿ᮅ౩ઌੜɼຊϫʔΫγϣοϓͷ
اըӡӦΛ୲౰͞Ε·ͨ͠νΣŋνϤϯઌੜͷ͝഑ྀʹް͘ײँਃ্͛͠·͢ɻ
　ຊϫʔΫγϣοϓͷ՝୊Ͱ͋Γ·͢ɼ֎ࠃਓ࿑ಇऀɼͳ͍
͠͸Ҡॅ࿑ಇऀ໰୊͸ɼ日ຊʹ͓͖·ͯ͠΋ۙ೥େ͖ͳ໰୊
ͱͳ͖͍ͬͯͯΔͱ͜ΖͰ͋Γ·͢ɻ౷ܭʹΑΓ·͢ͱɼҰ
ࡢ೥ɼ͢ͳΘͪ2014೥ʹ͸ɼब࿑ϏβͷऔಘʹΑΓ日ຊͰۈ
຿͍ͯ͠Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸79ສਓʹ্Γ·͢ɻ഑ۮऀϏβʹ
ΑΔब࿑ɼ͋Δ͍͸ब࿑ϏβΛ࣋ͨͳ͍Ͱब࿑͢Δෆ๏ब࿑
·ͰؚΊΔͳΒ͹ɼͦ ͷ਺͸΋ͬͱଟ͍΋ͷʹͳΔͰ͠ΐ͏ɻ
΋ͬͱ΋ɼब࿑ऀΛ୯Ґਓޱ౰ΓͰൺֱ͠·͢ͱɼؖࠃͷ΄
͏͕ଟ͍Α͏Ͱ͋Γ·͕͢ɼ͜Ε͸͍ΘΏΔಉ๔ͷब࿑ͱ͍
͏੍౓͕日ຊʹ͸ͳ͍͜ͱ͕Өڹ͍ͯ͠ΔͱࢥΘΕ·͢ɻ
　͜ͷΑ͏ʹଟ਺ͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷब࿑Λඞཁͱ͍ͯ͠Δͱ
͍͏ͷ͕日ຊʹ΋ؖࠃʹ΋ڞ௨ͷݱঢ়Ͱ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
　
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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　日ຊͰ͸ɼ͜ ͷΑ͏ͳ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸ɼҎલ͸ 2 ͭͷάϧʔ
ϓʹ෼͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻҰͭ͸ɼଟগͳΓͱ΋҆Ձͳ
࿑ಇྗͱͯ͠ब࿑͢Δ΋ͷ͋ΓɼࠓҰͭ͸ಛผͳٕೳ͋Δ͍
͸༏ΕٕͨೳΛ༗͢Δ࿑ಇऀͱͯ͠ब࿑͢Δ΋ͷͰ͢ɻ͔͠
͠ɼۙ ೥͸ɼ͜ ΕʹՃ͑ɼٕ ज़शಘΛ໨తͱ͠ͳ͕Βब࿑͠ɼ
݁Ռతʹे෼ͳٕज़ΛशಘͰ͖ͳ͍··ؼࠃ͢Δ֎ࠃਓ͕͍
·͢ɻհޢٕज़΍؃ޢٕज़Λशಘ͠ɼͦͯ͠日ຊͷհޢؔ܎
΍؃ޢؔ܎ͷࠃՈࢼݧΛडݧ͢ΔͷͰ͕͢ɼ͜Εʹ߹֨Ͱ͖
ͣʹؼࠃ͢Δਓͼͱ͕૿Ճ͍ͯ͠·͢ɻ͜ΕΒͷ෼໺ͷਓࡐ
Λւ֎ʹٻΊΔͱ͍͏ࠃࡦ͕ॱௐʹਐల͍ͯ͠ͳ͍ࣄྫͰ͢ɻ
　͜͏ͨ͜͠ͱ͕ɼݱ୅ͷ日ຊʹ͓͚Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ໰୊
ͷҰ୺Ͱ͕͢ɼࠓޙ͸ɼඞવతʹ೉ຽड͚ೖΕͷ໰୊͕ൃੜͯ͘͠Δ͜ͱ͕༧ଌ͞Εɼैདྷͷ࿮૊
ΈͰ͸ରॲͰ͖ͳ͍໰୊΋ൃੜͯ͘͠Δ͜ͱ͕༧૝͞Ε·͢ɻͦͷҙຯͰɼࠓճͷϫʔΫγϣοϓ
ͷ՝୊͸ɼۃΊͯઌਐతͳ΋ͷͱɼߴ͘ධՁ͞ΕΔͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻ
　ࢲࣗ਎ɼ࿑ಇ໰୊Λઐ໳ͱ͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜ͕ɼۙ࣌ͷ日ຊɼؖࠃʹڞ௨͢Δ໰୊ʹؔ͢
Δॾઌੜํͷ͝ใࠂʹ઀͠ͳ͕Βɼ֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ɼಛʹ๏తอޢͷଆ໘͔ΒͷऔΓ૊Έ೗Կʹ
Αͬͯ͸ɼάϩʔόϧԽͷਐల͢Δࠃࡍࣾձʹ͓͚ΔɼͦΕͧΕͷࠃͷධՁʹ௚݁͢Δ΋ͷ͕͋Δ
ͱײ͓ͯ͡Γ·͢ɻࢲͲ΋͕ڞ༗͢ΔՁ஋Ͱ͋Γ·͢ɼ๏ͷԼͷฏ౳ͱ͍͏ීวత؍೦ͷ࣮ޮੑ͕
ࠓͦ͜໰ΘΕΔͱ͖Ͱ͸ͳ͍͔ͱڧ͘೦ئ͢Δ࣍ୈͰ͋Γ·͢ɻ
　ͯ͞ɼ࠷ޙʹͳΓ·͕ͨ͠ɼ౦༸େֶɼٴͼΞδΞจԽݚڀॴͷ׆ಈʹ͍ͭͯҰݴਃ্͛ͤ͠͞
͍͖ͯͨͩ·͢ɻ౦༸େֶ͸1887೥ʹɼ఩ֶڭҭΛ௨ֶͯ͡ߍڭҭऀΛҭ੒͢Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠
ઃཱ͞ΕͨେֶͰ͋Γɼຊ೥ɼઃཱ130೥Λܴ͑·͢ɻࠓ日Ͱ͸ɼ11ͷֶ෦ʹ 3 ສਓҎ্ͷֶੜ͕
ֶΜͰ͓Γ·͢ɻ
　ΞδΞจԽݚڀॴ͸1959೥ʹઃཱ͞ΕͨɼΞδΞݚڀΛओ໨తͱ͢ΔݚڀॴͰ͋Γ·ͯ͠ɼࡢ೥
ΑΓɼࠃڥΛӽ͑ΔՈ଒ΛҰͭͷେ͖ͳ՝୊ͱͯ͠ڞಉݚڀΛߦ͓ͬͯΓ·͢ɻຊ日ͷઌੜํͷ͝
ใࠂ͸ɼ͜ͷ՝୊ͷҰ؀ͱͯ͠ɼࢲͲ΋ʹऔΓ·ͯ͠΋େ͖ͳݚڀ্ͷܹࢗͱͳΓ·͢ɻ
　͜͜ʹɼ࠶౓ް͘ޚྱਃ্͛͠ɼࢲͷ͝ѫࡰͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ൃදᶗɿؖ国ͷҠॅ࿑ಇ者ؔ࿈๏੍ͷಈ޲　๿ᮅ౩　研究ҕ員
　ؖࠃʹ͓͚ΔҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏ͷݱگʹ͍ͭͯ؆୯ʹ͓࿩͠͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻؖࠃͷҠॅ࿑ಇ
ऀʹ͍ͭͯ͸ೋͭͷࢹ఺͕͋Γ·͢ɻୈҰ͸ଟจԽͷ؍఺͔Βɼୈೋ͸ਓݖอޢͷ؍఺͔ΒͰ͢ɻ
　ଟจԽͷ؍఺͔Β͸Ҡॅ࿑ಇऀΛͲͷΑ͏ʹแઁ͢Δͷ͔ɻݱ在ͷݚڀͱ੍౓੔උ͸Ҡॅ࿑ಇऀ
ͷอޢʹؔ৺͕ूத͠ɼͦ͏ͨ͠ଆ໘͔Βݚڀ΋੍౓੔උ΋ਐΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
　΋͏Ұͭͷଆ໘ͷਓݖอޢ໘Ͱ͕͢ɼؖࠃͷ৔߹ɼਓݖʹؔ࿈ͨ͠৚໿ʹՃೖ͍ͯ͠ΔͨΊʹɼ
Ҡॅ࿑ಇऀʹؔ͢Δ໰୊ʹ͍ͭͯอޢͷ؍఺͔Β͸௞ۚɼ࿑ࡂɼਓݖʹ͍ͭͯ͸ओʹ࿑ಇݖʹؔ࿈
͢Δ෦෼ͱग़ೖࠃ؅ཧʹؔ͢Δ෦෼ΛͲ͏ݟΔͷ͔ͱ͍͏఺͕͋Γ·͢ɻۙ೥͸ಛʹҠॅ࿑ಇऀͷ
࿑ಇ૊߹ઃཱͷՄೳੑʹ͍ͭͯɼ׆ൃͳٞ࿦͕͋Γ·ͨ͠ɻͦͯٞ͠࿦ͷ຤ɼ࿑ಇ૊߹ͷઃཱʹͭ
͍ͯ൑ྫ͕มߋ͞Ε·ͨ͠ɻ
　͜ͷ໰୊ɼൃ୺͸Կ͔ͱݴ͍·͢ͱɼࠃՈਓݖҕһձ͕Ҡॅ࿑ಇऀɼதͰ΋͍ΘΏΔෆ๏Ҡॅ࿑
ಇऀͷਓ͕ͨͪՌͨͯ͠࿑ಇ૊߹Λ݁੒Ͱ͖Δͷ͔ʹ͍ͭͯ2008೥ʹ໰୊ఏىͨ͜͠ͱʹ͋Γ·
͢ɻਓݖҕ͸͜ͷ࣌ɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ʹ͓͍ͯ在ཹࢿ͕֨ແͯ͘΋ɼ͜Εͱ๏੍ن཯Λҟʹ͢Δۈ࿑
ؔ܎ʹ͍ͭͯ͸ɼ࿑ಇ૊߹݁੒͸ద๏ͳݖརΛ༗͢ͱ͍͏ҙݟΛ๏Ӄʹఏग़͠·ͨ͠ɻ·ͨɼਓݖ
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ҕ͸2010೥ʹʮ࿑ಇ૊߹੒ཱʹؔ͢Δ๏ྩ͓Αͼ੓ࡦվળקࠂʯͰɼᶃ࿑૊ઃཱʹؔ͢Δߦ੓׭ி
ͷؔ༩Λ࠷খͷ৹ࠪʹཹΊΔ͜ͱɼᶄ࣮࣭తʹؖࠃͷ࿑૊ઃཱ͸ڐՄ੍ͷੑ͕֨ڧ͍͕͜ΕΛ؇࿨
͠ɼҠॅ࿑ಇऀ͕࿑૊Λ࡞ΕΔΑ͏ʹ͢ΔΑ͏ҙݟΛग़͠·ͨ͠ɻ
　͜͏ͨ͠ܦҢΛܦͯ൑ྫ͕มߋ͞ΕͨͷͰ͕͢ɼͦΕҎલ͸ଟ͘ͷ൓ରΛҙਤ͢Δ൑ྫ͕͋Γ·
ͨ͠ɻୈҰ͸ɼେؖຽࠃ಺Ͱͷ在ཹࢿ֨Λ࣋ͨͳ͍֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ࿑૊Ճೖ͕Մೳ͔ͱ͍͏఺Ͱɼ
ߦ੓๏Ӄ͕ෆڐՄͷཱ৔Λͱͬͨ൑ྫ͕͋Γ·͢ɻཧ༝͸ɼෆ๏在ཹ֎ࠃਓͷ৔߹͸ग़ೖࠃ؅ཧ๏
্बۀ͕ݫ֨ʹېࢭ͞Ε͓ͯΓɼ࿑ಇج४๏Ͱ͸ਓʑ͕ద๏ͷۈ࿑ؔ܎͕（ࠓޙ΋Ҿ͖ଓ͖）࣋ଓ
͞ΕΔ͜ͱΛલఏͱͯ͠ۈ࿑৚݅΍๏త෦෼Λอޢ͍ͯ͠Δ͕ɼෆ๏在ཹͷ࿑ಇऀͷ৔߹͸在ཹࢿ
֨ͱ͍͏લఏ෦෼͕ෆ଍͍ͯ͠ΔͨΊʹɼ࣋ଓతͳؔ܎͕ೝΊΒΕͣɼۈ࿑ऀੑΛೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳ͍ͱ͍͏ཱ৔Ͱ͢ɻ͜ͷ൑ྫ͕ग़ͨͷ͕2006೥Ͱ͢ɻ
　ͦͷཌ೥ͷ2007೥ʹɼՃೖ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͳΒɼҠॅ࿑ಇऀͰ࿑ಇ૊߹ͷઃཱ͸Մೳ͔ͱ͍͏໰୊
͕ൃੜ͠·ͨ͠ɻ͜Εͱؔ࿈ͯ͠2006೥ͷߴ౳๏Ӄͷ൑ܾͰ͸ՄೳͰ͋Δͱग़·ͨ͠ɻཧ༝͸ͱ͍
͏ͱෆ๏在ཹ֎ࠃਓͰ΋զࠃͰݱ࣮తʹۈ࿑Λఏڙ͠ͳ͕Βɼ௞ۚɼڅ༩ͦͷଞ͜Εʹؔ͢Δऩೖ
ʹΑͬͯੜ׆͢Δ࿑ಇऀ͸࿑ಇ૊߹ΛઃཱͰ͖Δۈ࿑ऀʹ֘౰͢Δɼ֎ࠃਓͷबۀࢿ֨ʹؔͯ͠ग़
ೖࠃ؅ཧ๏͕在ཹࢿ͕֨ͳ͍֎ࠃਓͷबۀΛېࢭ͢ΔͨΊͷཱ๏໨తΛ߹Θ͍ͤͯ࣋ͬͯͨͱͯ͠
΋ɼबۀࢿ͕֨ͳ͍֎ࠃਓͷޏ༻ͱ͍͏ࣄ࣮ࣗମΛېࢭ͢Δ๏Ͱ͋ͬͯɼ࣮࣭తʹ࿑ಇΛ͍ͯ͠Δ
֎ࠃਓʹؔ࿈ͨ͠෦෼Ͱ͸࿑૊ઃཱΛෆڐՄʹ͢Δཧ༝͸ͳ͍ɼͱ͍͏෦෼͕࠷΋େ͖͍࿦ࢫͰ͠
ͨɻ
　͜Εʹରͯ͠͸৭ʑͱٞ࿦͕͋Γ·ͨ͠ɻՌͨͯ͜͠ΕΛೝΊΔͷ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏ٞ࿦͕ଟ͔ͬ
ͨͷͰ͕͢ɼͪΐͬͱͣͭ෼͚·͢ɻ൓ର͢Δਓͷཱ৔Ͱ͸ɼ͜ͷਓͨͪ͸ద๏Ͱͳ͍ঢ়گͰۈ࿑
ऀੑΛೝఆ͞Ε͍ͯΔɼͦͷ্࿑૊·Ͱઃཱ͢Δͷ͸Ռͨͯ͠ଥ౰ͳͷ͔ɼଥ౰Ͱ͸ͳ͍ͱ͍ͬͨ
ҙݟͰ͢ɻͦ͏ͨ͠த2015೥શһ߹ҙମ൑ܾ͕Ͱ·ͨ͠ɻ͜Ε͕ਐาతͳൃలͩͱ͍͏Α͏ͳදݱ
΋͞Ε·ͨ͠ɻใಓͷදݱͰ࠷΋ڵຯਂ͍ͷ͸ؖࠃ͕จ໌ࠃͷઌ୺ΛาΜͰ͍Δͱ͍͏දݱ͕͋Γ
·ͨ͠ɻՌͨͯ͠จ໌ࠃՈ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Γ·ͤΜ͕ɻ
　͜ͷ൑ܾͷ࣮ࢪత಺༰͸ʮಛఆͷ࢖༻ऀʹޏ༻͞Εɼݱ࣮తʹबۀ͍ͯ͠Δਓ͚ͩͰͳ͘ɼҰ࣌
తʹࣦۀঢ়ଶʹ͋Δਓ΍ɼٻ৬தͷਓΛؚΊ࿑ಇࡾݖΛอূ͢Δඞཁੑ͕͋Δਓ΋͜ͷ࿑ಇऀʹؚ
·ΕΔ΋ͷͱݟͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨग़ೖࠃ؅ཧ๏๏ྩͷޏ༻ܖ໿ʹنఆ͞Εͯ
͍Δͷ͸बۀ׆ಈ͕Մೳͳ在ཹࢿ֨ʹؔ࿈ͨ͠෦෼Ͱࣄ࣮త
ͳࣄ߲Λېࢭ͍ͯ͠ΔͷͰ࣮࣭͋ͬͯతʹۈ࿑Λ͍ͯ͠Δͱ
͢Ε͹͜ͷΑ͏ͳ࿑૊ͷઃཱͱؔ࿈ͯ͜͠Εʹ൓ର͢Δཧ༝
͸ͳ͍ɼೝఆͯ͋͛͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏ͷ͕େ๏Ӄͷ
ཱ৔Ͱ͢ɻ
　ୠ͠ࠓ࿩ͨ͠෦෼͸ଟ਺ҙݟͰগ਺ҙݟ΋͋Γ·ͨ͠ɻ͜
ͷಉ͡൑ܾʹ͓͍ͯɻগ਺ҙݟ͸Կ͔ͩͬͨͱ͍͏ͱɼઌ΄
Ͳݴͬͨ෦෼ͱಉ͡Ͱ͢ɻଈͪɼबۀࢿ֨ͷͳ͍֎ࠃਓ͸࠷
ॳ͔Βਖ਼ৗʹबۀ͢Δۈ࿑ऀͱͯ͠͸֘౰͠ͳ͍ɼ͢Ͱʹब
ۀͨ͠ਓͰ͑͞ۈ࿑ܖ໿ͷଘଓͷอূΛड͚ΒΕͳ͍͚ͩͰ
ͳ͘࿑ಇ૊߹๏্ͷۈ࿑ऀ֓೦ʹؚ·ΕΔबۀࢿ֨Λࣗಈత
ʹऔಘͨ͠Γɼ൴ͷࠃ಺在ཹࢿ͕֨߹๏Խ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͍ɻ
ͦͷͨΊबۀࢿ֨ͷͳ͍֎ࠃਓ͸࿑ಇ૊߹๏্ۈ࿑ऀʹؚ·
Εͳ͍ͱ͍͏΋ͷͰͨ͠ɻ
　͜ͷ൑ܾ͕ग़ͨ࣌ͷؖࠃࣾձͷ൓Ԡ΋ݟ͓ͯ͘ඞཁ͕͋Δ
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ͱࢥ͍·͢ɻ൑ܾલͱ൑ܾޙͷ༷ࢠ͕ɼͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅͔͢ʹΑͬͯؖࠃͷࣾձจԽ͕Ͳͷ
Α͏ͳมԽ͕͓͖Δͷ͔ͱ͍͏෦෼ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱݴ͑·͢ɻจ໌ࠃͷ֩৺͕ਓؒͷجຊత
ݖརΛ࠷༏ઌʹଚॏ͢ΔͷͰ͋Γɼ͜ͷ൑ܾʹΑͬͯؖࠃ͕Ұาจ໌ࠃʹ͍ۙͮͨͱ͍͏ҙຯͰݟ
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱͨ͠ҙݟ͕͋Γ·ͨ͠ɻ·ͨैલͷҠॅ࿑ಇऀ੓ࡦ͕Ҡॅ࿑ಇऀʹରͯ͋͠Δ
ҙຯԸܙతͳ΋ͷΛࢪ͢Α͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͱͨ͠Βɼࠓޙ͸͜ͷ൑ܾ͔Βಉ౳ͷߏ੒һͱ͍͏ཱ
৔Ͱల։Ͱ͖ΔͩΖ͏ͱͷݟํ΋͋Γ·ͨ͠ɻ
　Ͱ͸͜Εʹؔ࿈ͯ͠൑ܾʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳࣾձతมԽ͕͋ͬͨͷ͔ΛΈΔͱɼେ͖͘ೋͭͰ͢ɻ
ୈҰ͸൑ܾલͷҠॅ࿑ಇऀͷ࿑૊ͷ׆ಈΛ͢Δஂମ͕ɼ൑ܾޙʹ͸ਖ਼ࣜʹҠॅ࿑ಇऀ࿑ಇ૊߹ͱ͠
ͯೝΊΒΕͨɻैདྷɼؖࠃͷ࿑૊͸ؖࠃʹ࿑ಇ͋Δ͍͸ཱ๏੓ࡦʹؔͯ͠ଟ͘ͷҙݟΛఏ͍ࣔͯ͠
ͨɻͦͷҙݟ͕৭ʑͳܗଶͰදΕ͍ͯΔɻ΋͏Ұͭ͸ؖࠃͷ๏཯༻ޠ෦෼ʹগ͠มԽͷஹީ͕ݟΒ
Ε͍ͯΔ͜ͱͰ͢ɻಛʹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͱ͍͏ݴ༿ʹରͯ͠͸ɼࠃ੶ʹΑΔࠩผతͳཁૉΛ಺แͯ͠
͍Δɻࠓޙ͸΋͏গ͠தཱతͰ٬؍త͹෦෼Ͱޓ͍ʹٞ࿦͠߹͏Ұͭͷج൫Λௐ͑Α͏ͱ͍͏ಈ͖
Ͱ͢ɻ
　·ͨɼҠॅ࿑૊Ͱ͸߹๏Խޙʹೋͭͷ໘Ͱֵ৽తͳཁٻΛ͍ͯ͠·͢ɻୈҰ͸ޏ༻ڐՄ੍ͱ͍͏
෦෼ɼୈೋ͕ग़ೖࠃ؅ཧ্ͷ֎ࠃਓͷ׆ಈൣғʹؔ͢Δ෦෼Ͱ͢ɻ૒ํͱ΋在ཹɼ׆ಈൣғͷ֦ு
ΛٻΊ͍ͯ·͢ɻ͜ͷ 8 ݄·Ͱ৭ʑͱใಓ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻͨͩɼ͜Εཱ͕๏Խ·Ͱߦ͘͜ͱʹͳ
Δͷ͔Ͳ͏͔͸ࠓޙͷ໰୊Ͱ͢ɻ͋Δࣾձతݱ৅ཱ͕๏Խʹܨ͕Δʹ͸৚͕݅ඞཁͰ͢ɻ·ͣ͸໰
୊͕ࣾձత໰୊ͱͯ͠ೝࣝ͞ΕΔ͜ͱɼ࣍ʹೝࣝʹର͢Δࠃຽͷ߹ҙɼ࠷ޙʹࠃຽͷ߹ҙ͕๏తͳ
෦෼ʹܨ͕Γɼ๏త෦෼Λվળ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ཱ๏ߦҝʹ࿈࠯͍ͯ͘͜͠ͱͰ͢ɻ
　͜ΕΒʹଇͯ͠ߟ͑ͯΈ·͢ͱɼޏ༻ڐՄ੍ͱؔͯ͠͸໰୊఺͕ڍ͛ΒΕ͍ͯ·͢ɻ͜ͷ໰୊͕
ࠃຽͷ߹ҙܗ੒ʹܨ͕͍ͬͯΔͷ͔ͱ͍͏఺Ͱ͸ௐ͕ࠪ͋Γ·ͤΜͷͰະ஌਺Ͱ͢ɻ࠷ޙͷ͜Εͱ
ؔ࿈ͯ͠๏తͳվળ͕͋Δͷ͔Ͳ͏͔ͱ͍͏఺Ͱ͸ɼ൑ܾޙ͔Βࠓ日·Ͱɼؖࠃࠃձ͕Ͱߦ͍ͬͯ
Δ֎ࠃਓۈ࿑ऀʹؔ͢Δվਖ਼Ҋͷٞ࿦Ͱ͸ޏ༻ڐՄ੍ʹؔ͢Δࣄ͕Βʹ͍ͭͯ͸օແͰ͢ɻࠃຽͷ
߹ҙ͕ܗ੒͞Εͨঢ়ଶͩͱ͍͏ʹ͸࣌ظঘૣͰɼ΋͏গ࣌͠ظΛݟͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱݴ͑·͢ɻ
　·ͨɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ʹ͍͍ͭͯ͑͹ɼ֎ࠃਓͷ׆ಈൣғͰ͸੓࣏׆ಈ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕نఆ͞Ε
͍ͯ·͢ɻୈ17৚ 3 ߲ʹ੓࣏׆ಈͨ͠৔߹ʹ๏຿෦௕׭໊Ͱॻ໘ʹΑͬͯͦͷ׆ಈͷதࢭ໋ྩ΍ͦ
ΕҎ֎ͷඞཁͳ໋ྩΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͋Γ·͢ɻҠॅ࿑૊ͷࠜڌ͸৭ʑͱߟ͑ΒΕΔͷͰ͕͢ɼ
2005೥ͷҠॅ࿑૊ઃཱͷಧग़࣌Ҏ߱ݴ͍ͬͯΔͷ͸ɼ੓࣏తߦҝΛ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ͷ
ΛҎͬͯ֎ࠃਓͷ在ཹͱؔ࿈ͯ͠৭ʑͱ੍ݶΛٻΊΔ෦෼͕͋Δɻ͔ͩΒٯʹग़ೖࠃ؅ཧ๏ͷ׆ಈ
ͷൣғΛ੓࣏׆ಈʹ·Ͱ֦େ͢ΔΑ͏ݴ͍ͬͯ·͢ɻ
　Ҡॅ࿑ಇऀʹҰఆͷ੓࣏׆ಈΛجຊݖͱݟ၏͢ͷ͔ʹ͍ͭͯઌ΄Ͳಉ༷ʹݟͯΈ·͢ͱɼग़ೖࠃ
؅ཧ๏͸Ҡॅ࿑ಇऀͷཱ৔͔ΒݟΕ͹ෆฏ౳Ͱ͋Γ੍౓͕վળ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏఺Ͱɼ
Ҡॅ࿑૊΍Ұ෦ࢢຽஂମͰ͸ಈ͖͕͋Δ͕ɼࠃຽͷ߹ҙͱ͍͏఺Ͱ͸ෆ໌Ͱ͋Δͷ͕ݱঢ়Ͱ͢ɻࠃ
ຽͷ߹ҙ͕͋Ε͹ٞ࿦ʹͳ͍ͬͯΔ͸͕ͣͩɼ2006೥͔Β2016೥ͷग़ೖࠃ؅ཧ๏ʹվਖ਼ʹ͍ͭͯͷ
ࠃձͰͷٞ࿦͸Ұͭ΋͋Γ·ͤΜɻͭ·Γ͜͏ͨ͠Ҡॅ࿑ಇ૊߹ͷಈ͖͕ࣾձʹݱ৅ͱ͍͏ܗͰ͸
͋·ΓදΕ͍ͯͳ͍ͱݴ͑ΔΘ͚Ͱ͢ɻ
　΋ͪΖΜࠓޙɼࠃຽత߹ҙΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɼҠॅ࿑ಇऀͷଟจԽతɼਓݖอޢతͳ؍఺͸
ఆண͢ΔͰ͠ΐ͏ɻࡢ೥΋ݴ͍·͕ͨ͠ɼଟจԽ͸ؒҧ͍ͳ֦͘େ͍ͯ͠·͢ɻͨͩɼਓݖอޢͷ
؍఺͔Β͍͑͹ɼҠॅ࿑૊͕ೝΊΒΕ͔ͨΒͱ͍ͬͯɼग़ೖࠃ؅ཧ๏΍࿑ಇ๏্ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸
·ͨผͷϞϊͳͷͰ͢ɻ࿑૊ઃཱ͕ೝΊΒΕͨ͜ͱ͸ஂମݖɼ࿑ಇऀͱͯ͠ͷೝఆΛड͚ͨͱ͍͏
͜ͱͰ͢ɻؖࠃ͕͜Ε·Ͱܧଓͯ͠࿑ಇऀͷݖӹΛอޢ͖ͯͨ͠ͱΈΔͳΒɼࣾձతมԽͷͳ͔Ͱ
ؖࠃʹ͓͚Δग़Ք͗ͷ࿑ಇऀͩͱͯ͠΋ɼਓݖతͳอޢͷଆ໘ɼࠃࡍࣾձతͳਓݖͱ͍͏໘Ͱอޢ
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Λ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ͸ೝΊ·ͨ͠ɻ͔͠͠ͳ͕Βɼ૊߹ઃཱཁ݅Ͱͷݸผ๏཯ɼࣾձతͳӨ
ڹɼ·ͨ͸ ຽతͳ৘ॹʹ͍ͭͯ͸ɼཱ๏͋Δ͍͸੓ࡦܾఆͷ໰୊ͱҟͳͬͨ࣍ݩͰٞ࿦Λ͠ͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ঢ়ଶͷΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻ
　ؖࠃͷҠॅ࿑ಇऀͱؔ࿈͢Δ๏੍࠷৽ಈ޲͸૊෼͚ͯ͠ߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ࿑૊ೝఆͱ͍
͏෦෼Ͱ͸Ұͭͷֵ৽ͱݴ͑·͢ɻै લٞ࿦͞Ε͖ͯͨ෦෼Λେ๏Ӄ͕௕ظతͰ͋ΕҰ࣌తͰ͋Εɼ
࣮࣭తͳۈ࿑΍อޢʹߠఆతͳ൑ܾΛԼͨ͠ͷͰ͔͢Βɻͨͩɼ͜Ε͕֎ࠃਓΛΊ͙Δݸผͷ੍౓
ʹ͢΂ͯ௚݁͢Δͷ͔ͱ͍͏ͱͦ͏Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻग़ೖࠃ؅ཧ๏্Ͱ͍͏ࣄ࣮తͳߦҝʹ͍ͭͯ
͸൑ྫͰ΋ผ݅Ͱ͋Δͱ໌֬ʹݴ͍ͬͯ·͢ɻݸผʹͦΕͧΕͷ੍౓ΛݟΔඞཁ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ
Ͱ͢ɻ·ͨɼࠓճͷ൑ྫ΋ͦ͏ͨ͠༨஍Λ࢒͍ͯ͠Δͱ͍͏ͷ͕ؖࠃͷཱ৔Ͱ͋ΔΘ͚Ͱ͢ɻ
ൃදᶘ　֎国ਓͷؖ国࿑ಇ๏্ͷอޢ　ΩϜŋϤンϛത࢜
　Ҡॅ࿑ಇऀͷ࿑ಇ๏্ͷอޢͱ͍͏͓୊Λ͍͖ͨͩɼ৽ͨͳٞ࿦ͱ͍͏ΑΓ͸طଘͷٞ࿦Λ੔ཧ
ͯ͠Έ·ͨ͠ɻجຊతʹҠॅ࿑ಇऀʹؔ࿈ͯؖ͠ࠃ࿑ಇ๏͕ͲͷΑ͏ͳ಺༰ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　·ͣ໰୊ఏىͱͯؖ͠ࠃ͸ੈքԽ΍௿ग़࢈ߴྸԽ͕େมʹૣ͘ਐΜͰ͍ΔࠃՈͰ͋Γɼͦͷঢ়گ
ԼͰଟจԽʹ͍ͭͯͷݱ৅΋ٸ଎ʹى͖͍ͯΔɻଟจԽࣾձͷ໰୊͸ؖࠃ࿑ಇ๏্Ͱ͸ɼ࣮࣭తͳ
࿑ಇࢢ৔ͷਓྗෆ଍ͱ͍͏఺Ͱ֎ࠃਓۈ࿑ऀΛͲͷΑ͏ʹड༰ͯ͠ɼ࢓ࣄΛͤ͞Δͷ͔ɼͦͷਓୡ
͕ؖࠃʹډॅ͢ΔͷʹͲͷΑ͏ʹ๏తͳิঈΛ͢Δͷ͔ͱ͍͏ͷ͕࠷΋େ͖ͳ໰୊Ͱ͋ΔΘ͚Ͱ
͢ɻઌͷ๿ത͕࢜ଟจԽతͳ઀ۙ΋ͳ͍͞·ͨ͠ͷͰࢲ͸࿑ಇ๏ʹ͓͚Δਓݖతͳอޢͷ࣍ݩͰ໰
୊΁઀͍ۙͯ͘͜͠ͱʹ͠·͢ɻ
　ࠃ಺ͷ࿑ಇࢢ৔ͰͷҠॅ࿑ಇऀͷ࿑ಇ؀ڥ͸ߠఆతͳධՁͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻྼѱͳࣄۀॴ؀
ڥɼ௞ۚਫ४ͷ௿͞ɼࣄۀओʹैଐతͰෆฏ౳ͳ࿑ಇܖ໿ɼࣄۀॴมߋͷېࢭɼผۀछ΁ͷҠಈͷ
੍ݶɼ 5 ೥Ҏ಺ͷ୹ظ在ཹɼՈ଒ಉ൐ෆՄɼ࿑ಇऀͷਓݖʹ͍ͭͯ͸࣋ଓతʹ໰୊ఏى͞Ε͍ͯ·
͢ɻͦΕ͔Βಛʹ࠷ۙͷ࿑ಇอݥͷ໰୊Ͱ͸ɼ֎ࠃਓͷ࿑ࡂ཰͕ߴ·ΔʹͭΕɼอޢͷඞཁੑ΍ڧ
ԽΛٻΊΔٞ࿦͕ग़͍ͯ·͢ɻ͢ ΂ͯѻ͏ͷ͸࣌ؒతͳݶք͕͋Γ·͢ͷͰࠓճ͸࿑ಇ๏্ͷਓݖɼ
جຊతݖརΛ୳ͬͯΈΔ͜ͱʹ͠·͢ɻ۩ମతʹ͸ۈ࿑ج४๏ͱ࿑ಇ૊߹๏ͳͲɼ࿑ಇؔ܎๏Ͱอ
ো͍ͯ͠Δݖརɼอޢ໘Ͱى͖͍ͯΔ໰୊఺Λத৺ʹݕ౼͠·͢ɻ
　·ͣɼؖࠃʹ͓͚Δ࿑ಇऀͷ஍Ґͱݖརʹ͍ͭͯ͸ࠃࡍ๏্Ͱอো͞ΕΔݖརͱݑ๏͕ೝΊΔݖ
རɼ͜ͷೋ͕ͭ͋Γ·͢ɻࠃࡍ๏తݖརͱ͸Կ͔ͱݴ͍·͢ͱ2003೥ൃޮͷʮશͯͷҠॅ࿑ಇऀٴ
ͼͦͷՈ଒ͷߏ੒һͷݖརͷอޢʹؔ͢Δࠃࡍ৚໿ʯ（ҎԼҠॅ࿑ಇऀڠ໿）ͷ͜ͱͰ͢ɻ࣮͸ؖ
ࠃ͸ಉڠ໿ʹՃೖ͍ͯ͠·ͤΜͷͰࠃ಺๏͸͜ͷڠ໿ʹӨڹΛड͚·ͤΜɻͨͩɼILOͰఏࣔ͞Ε
ͨҠॅ࿑ಇऀʹؔ͢Δڠ໿ͱקࠂʹਫ४Λ߹Θͤͯߟ͑Δඞཁ͸͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͨɼݑ๏ͱ͍͏఺Ͱ͸֎ࠃਓͷࠃ಺๏త஍ҐΛࣄ্࣮ͲͷΑ͏ʹೝΊΔͷ͔ɼ૬ޓओٛݪଇͰ
ݑ๏্Ͱ͸֎ࠃਓͷࠃ಺๏త஍ҐΛೝΊ͍ͯ·͢ɻͨͩݑ๏্ͷਓݖ͸ࠃ੶Λલఏͱ͍ͯ͠·͢ͷ
ͰͲ͜·ͰೝΊ͍͔ͯ͘ͱ͍͏໰୊͕͋Γ·͢ɻҠॅ࿑ಇऀʹ΋ݖརతଆ໘΍ਓݖతݖݶΛೝΊͯ
͍͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻฏ౳ݖɼ਎ମͷࣗ༝ɼ๏཯ཹอͷݪଇɼա৒ېࢭݪଇͳͲͷې
ࢭɼ·ͨ͸޾෱௥ٻݖͳͲਓؒͱͯ͠ͷݖར΋·ͨҠॅ࿑ಇऀʹద༻͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Ͱ͠ΐ
͏ɻͨͩݱ在͸ɼࣾձతجຊݖͰ͋Δډॅͷࣗ༝ɼ৬ۀબ୒ͷࣗ༝ͳͲࣗ༝ͱ͍͏໘Ͱ͸ೝΊΒΕ
͍ͯ·͕͢ɼࠃຽͷݖརͱڝ߹͍ͯ͠Δ෦෼ʹ͍ͭͯ͸एׯͷ੍ݶΛೝΊΔͱ͍͏ཱ৔Λऔ͍ͬͯ
·͢ɻۈ࿑ͷݖར͸100ࠃຽͱಉ౳ʹೝΊΒΕΔͷʹ͸೉͍͠ͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻҰํͰগͳ͘
ͱ΋࢓ࣄΛ͢Δ؀ڥ͚ͩ͸੍ݶ͞Εͯ͸͍͚ͳ͍ͱ͍͏ཱ৔͕͋Γ·͢ɻ߹๏తʹډॅ͢Δਓʹ͸
ҟ࿦ͷ༨஍͕ͳ͍ͷͰ͕͢ɼෆ๏在ཹऀͷ৔߹΋ಉ͡Α͏ʹରԠ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͔ɼ͔ͭͯ
͸൱ఆతͰ͕ͨ͠ɼ࠷ۙݟํ͕มΘ͖ͬͯͨ͜ͱΛޙ΄Ͳ͓࿩͠·͢ɻ
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　ؖࠃ࿑ಇ๏Ͱ͸֎ࠃਓͷ࿑ಇ͸ޏ༻ڐՄ੍ԼͰͳ͞Ε͍ͯ·͢ɻޏ༻ڐՄ੍͸2003೥ʹ੍ఆ͞Ε
2004೥ʹࢪߦ͞ΕͨͷͰ͕͢ɼҰൠͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛنఆͨ͠΋ͷͱɼ֎ࠃ੶ಉ๔Λنఆͨ͠΋ͷ
ͱʹ۠ผ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸Ұൠޏ༻ڐՄ੍ͱಛྫޏ༻ڐՄ੍ͱݺ͹Ε͍ͯ·͢ɻࣄۀॴมߋͷ
ࣗ༝ͱ͍͏໘Ͱɼಛྫޏ༻ڐՄ੍͸ޏ༻ڐՄ੍ΑΓࣗ༝౓͕ߴ͍ͱ͍͏ҧ͍͕͋Γ·͢ɻޏ༻ڐՄ
੍ͷۈ࿑ܖ໿͸ඪ४ۈ࿑ܖ໿ॻΛ࢖༻ͯؖ͠ࠃ࢈ۀਓྗެஂ͕ߦ͏͜ͱ͕֎ࠃਓޏ༻๏ʹنఆ͞Ε
͍ͯ·͢ɻ࿑ಇج४๏Ͱ͸ͳ͘ɼ֎ࠃਓޏ༻๏͕༏ઌతʹద༻͞Ε·͢ɻඪ४ۈ࿑ܖ໿ॻΛ࢖༻͢
Δ͜ͱ΋֎ࠃਓޏ༻๏ʹنఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ׆ಈظؒ͸ೖࠃޙ 3 ೥ɼ͜ͷ͋ͱ 2 ೥ະຬͰԆ௕͕Ͱ
͖·͢ɻ͢΂ͯͷ׆ಈظؒͷऴྃޙʹग़ࠃ͠ɼ 6 ϲ݄ա͗Ε͹࠶बۀ͕ՄೳͰ͢ɻظ੍ؒݶ͕͋Δ
͜ͱ͕ݱߦޏ༻ڐՄ੍ͷجຊతͳ಺༰Ͱ͢ɻ
　࿑ಇ๏Ͱ͸֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸ۈ࿑ऀͱͯ͠ͷ஍Ґ͕ೝΊΒΕ͍ͯ·͢ɻۈ࿑ج४๏Ͱ͸ۈ࿑ऀ͸࢖
༻ैଐؔ܎ͷ༗ແΛج४ʹߟ͑·͢ɻޏ༻ڐՄ੍Լͷશͯͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸ࠃ಺ͷۈ࿑ऀͱಉ͡࿑
ಇ๏্ͷݖར͕౰વʹ͋Δ͸ͣͰ͢ɻͨͩ͠ैલ͸ग़ೖࠃ؅ཧ๏,ୈ18৚Ͱबۀ׆ಈ͕Ͱ͖Δ在ཹ
ࢿ͕֨લఏ৚݅Ͱͨ͠ɻ͜Ε͕ݱ在ͷେ๏Ӄ͸߹๏తͳ在ཹऀͰ͸ͳ͍ෆ๏在ཹऀͰ͋ͬͯ΋ɼࣄ
্࣮ͷۈ࿑ؔ܎͕͋Γɼ࣮࣭తͳ࿑຿ఏڙ͕͋ͬͨ৔߹͸ͦͷ෦෼·Ͱແޮͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
ͱ͍͏ཱ৔Λͱ͍ͬͯ·͢ɻෆ๏࿑ಇऀʹରͯ͠΋طԟͷۈ࿑ʹରͯ͠͸ۈ࿑ج४๏͸͡Ίɼ࿑ಇ
ؔ܎๏ͷద༻ΛೝΊ͍ͯΔΘ͚Ͱ͢ɻ
　ͨͩ໰୊ͱͳΔͷ͕ෆ๏在ཹۈ࿑ऀͷ࿑૊ͷՃೖɼઃཱʹ͍ͭͯͰ͢ɻ࿑૊Ճೖʹ͍ͭͯ͸ࠃࡍ
๏্Ͱ໰୊͕ແ͍ͷͰ͕͢ɼઃཱʹ͍ͭͯ͸ೝఆ͞Ε͍ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻ͜Ε͸࿑ಇ૊߹๏্ͷۈ
࿑ऀͰͳ͍ਓ͕ઃཱʹؔΘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɼͦͷͨΊઃཱͷࡍͷ૊߹һͷ໊฽ʹෆ๏在ཹͷۈ࿑
ऀͷ໊લೖ͍ͬͯΔ৔߹ʹ͸৚͕݅ॆ଍Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏࿦๏Ͱͨ͠ɻ࿑ಇ૊߹͸ಧग़ओٛͰ͢ͷͰ
ಧग़Λͨ࣌͠ʹ౰વʹडཧ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰ͕͢ɼ2005೥ͷҠॅ࿑૊ಧग़ࠩ͠໭͠͸ɼ͜
ͷෆ๏ͷཁ͕݅໰୊ͱͳͬͨΘ͚Ͱ͢ɻ͜Ε͕2015೥ʹɼ௕͍࣌Λܦͯෆ๏在ཹͷ࿑ಇऀʹΑΔ࿑
ಇ૊߹ઃཱͷࣗ༝͕ೝΊΒΕ൑ܾ͕Լ͞Ε·ͨ͠ɻະొ࿥֎ࠃਓۈ࿑ऀʹରͯ͠΋࿑ಇࡾݖΛೝΊ
Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ͱֵͯ͠৽తͳ಺༰ͩͱઌ΄Ͳ๿ത࢜΋͓ͬ͠ΌͬͨͷͰ͕͢ɼ͜ͷ෦෼Λ۩ମ
తʹݟ·͢ͱɼᶃ࿑ಇࡾݖͷอূΛड͚Δඞཁͷ͋Δਓ͸ड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻᶄ͢Ͱʹܗ੒͞Ε
ͨۈ࿑ؔ܎ʹ͓͍ͯۈ࿑ऀͱͯ͠ͷ਎෼ʹΑΔ࿑ಇؔ܎๏্ͷॾൠͷݖརͷ๏཯ޮՌ·Ͱېࢭ͢Δ
΋ͷͰ͸ͳ͍ɻᶅ࿑ಇ૊߹๏্ͷۈ࿑ऀੑ͕ೝఆ͞ΕΔݶΓɼ֎ࠃਓ͔Ͳ͏͔͸बۀࢿ֨ͷ༗ແʹ
Αͬͯ࿑ಇ૊߹๏্ۈ࿑ऀͷൣғʹؚΉ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͸ݟ೉͍ͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͍·͢ɻ
　֎ࠃਓ࿑ಇऀʹͱͬͯ࠷΋େ੾ͳͷ͕ࠩผతॲ۰ͷېࢭͰ͢ɻҠॅ࿑ಇऀͱ͍͏ཧ༝͚ͩͰෆར
ӹͳાஔΛड͚ͳ͍ͷ͸౰વͷ͜ͱͳͷͰ͕͢ɼ࣮ࡍʹ௞ۚͷࢧ෷͍͕஗Ԇ͢Δ৔߹ɼྵࡉࣄۀॴ
͕֎ࠃਓʹࠩผతॲ۰Λ͠ͳ͍ͱ͍͏อূ͸͋Γ·ͤΜɻ֎ࠃਓޏ༻๏Ͱ͸࢈ۀผಛੑΛߟྀͯ͠
࣬ප΍ࢮ๢ͳͲͷ࢈֐อݥͱɼະ෷͍෦෼Λड͚औΕΔΑ͏֎ࠃਓ࿑ಇऀʹର͢Δิঈอݥ΁ͷՃ
ೖΛٛ຿͚͍ͮͯ·͢ɻ·ͨɼঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀͷ৔߹͸உঁޏ༻ฏ౳๏͕ద༻͞Ε·͢ɻ๿وઍ
ڭत͕ৄ͓͘͠࿩ͳ͞Δͱࢥ͍·͢ͷͰɼࢲͷ΄͏͔Β͸֎ࠃਓۈ࿑ऀอޢʹ͍ͭͯɼ͢͜͠·͠
ͳิঈͷͨΊʹ໌จԽͨ͠΋ͷ͕Կ͔ඞཁͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏఺͚ͩࢦఠ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　ࣾձอݥʹ͍ͭͯ͸গʑಛҟͳͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻ࿑ࡂ΍݈߁อݥͷ৔߹͸ਓݖͷ໘͕ڧௐ͞Ε
ͨͨΊ在ཹࢿ֨ͱؔ܎ͳ͘ద༻͞ΕΔ໘͕͋Γ·͢ɻ୅ΘΓʹࠃຽ೥ۚͷΑ͏ͳ৔߹͸૬ޓओٛత
ཱ৔͔Β֤ࠃͱͷڠఆʹࠨӈ͞Ε·͢ɻࠃຽ೥ۚͷ໘Ͱ͸ۈ࿑ऀͷ஍Ґ͕ೝΊΒΕΕ͹౰વʹద༻
ऀͱͳΓ·͢ɻޏ༻อݥ͸Ҡॅ࿑ಇऀͷ在ཹࢿ֨ʹΑͬͯࡉ͔͘෼͚ΒΕ͍ͯ·͢ɻ࿑ಇऀͷຊࠃ
๏ͱͷ૬ޓओٛΛͱΔ৬ۀ෼໺΋͋Γ·͢ɻब৬׆ಈ΍在֎ಉ๔ͷ在ཹࢿ֨ͷ৔߹͸બ୒͕ՄೳͰ
͢ɻډॅ΍Ӭॅɼ݁ࠗҠຽ͸౰વʹՃೖ͕ೝΊΒΕ·͢ɻ
　ୀ৬ۚ͸ࠃ಺๏Ͱ͸֎ࠃਓʹର͢Δୀ৬څ༩͕໰୊ͱͳΓ·͕͢ɼ֎ࠃਓޏ༻๏Ͱ͸֎ࠃਓۈ࿑
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ऀΛඃอݥऀ͋Δ͍͸डӹऀͱ͢ΔอݥՃೖͷٛ຿͕͋Γ·͢ɻग़ࠃຬظอݥɼ·ͨ͸৴ୗͱݴΘ
Ε͍ͯ·͢ɻܖ໿ऴྃ࣌ͷؼࠃඅ༻ॆ౰༻ʹ࢖༻ऀ͕ؼࠃඅ༻อݥ΍৴ୗʹՃೖ͢Δ͜ͱ ͳͬͯ
͍·͢ɻ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷؼࠃʹؔͨ͜͠ͷΑ͏ͳ෦෼͸੍౓ͱͯ͠େมʹΑ͘ػೳ͍ͯ͠Δͱݴ͑
·͢ɻ
　·ͨɼࣄۀॴͷมߋʹ͍ͭͯ͸େมʹෳࡶͰ໰୊͕ଟ͘ɼ͜ͷ෦෼͚ͩͰ΋࿦จ͕Ұຊॻ͚Δ͘
Β͍Ͱ͢ɻׅ֓తʹਃ্͛͠Ε͹ɼࣄۀॴมߋ͸ɼਖ਼౰ͳཧ༝͕͋Δ৔߹ʹܖ໿ظ͕ؒ͋Ε͹࢖༻
ऀ͕ۈ࿑ܖ໿Λղআͨ͠Γɼຬྃͨ͠ͷͪʹۈ࿑ऀ͕ߋ৽Λ͠ͳ͍৔߹͸ɼ࢖༻ऀͷݖݶʹଐ͠·
͢ɻۈ࿑ऀ͕࢖༻ऀΛؾʹೖΒͳ͍͔Βͱݴͬͯ೚ҙͰมߋਃ੥͕Ͱ͖·ͤΜɻٯʹ࢖༻ऀʹಛผ
ͳࣄ༝͕͋Δۈ࿑ऀ͸Ͱ͖ΔݶΓ͜ΕΛड͚ೖΕͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻಛผͳࣄ༝ͱ͸ࣄۀॴͷٳ
ۀɼഇۀͳͲۈ࿑͕ܧଓͰ͖ͳ͍ͱೝΊΒΕͨ৔߹ɼܦӦ্ͷඞཁʹΑΔղޏɼקࠂࣙ৬ɼ޻ࣄͷ
ऴྃ΍ࣄۀͷ׬ྃɼ࢖༻ऀͷۈ࿑৚݅ҧ൓·ͨ͸ෆ౰ͳॲ۰ͳͲͰۈ࿑Λܧଓ͕͍ͨ͠ͱೝΊΒΕ
ͨ৔߹ɼ๫ߦ΍௞ۚະ෷͍΍ࢧڅ஗ԆͳͲͰ͢ɻෆ౰ͳॲ۰ͱ͸ɼ๫ߦɼ๫ݴɼηΫγϟϧϋϥε
ϝϯτɼੑత๫ߦɼࠩผͳͲؚ͕·Ε·͢ɻສҰɼࣄۀओͱۈ࿑ऀؒͰओுͷ૬ҧ͕͋ͬͨ৔߹ʹ
͸ɼ֎ࠃਓۈ࿑ऀݖӹอޢڠٞձٞͰࣄۀॴͷมߋʹ͍ͭͯҙݟΛฉ͘͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　ޏ༻ڐՄͷऔফ͠·ͨ͸ޏ༻ͷ੍ݶͰ͸ɼ֎ࠃਓۈ࿑ऀͷ在ཹڐՄ͕औফ͞Εͨ৔߹͸ɼޏ༻ؔ
܎͕ऴྃ͢Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ๿ത͕͓࢜ͬ͠ΌͬͨΑ͏ʹɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ͱ֎ࠃਓޏ༻๏ͷنఔ
͕བྷΈ߹͍ͬͯΔͨΊͰ͢ɻग़ೖࠃ؅ཧ๏ҧ൓Ͱ֎ࠃਓޏ༻๏্ͷۈ࿑ܖ໿΍֎ࠃਓۈ࿑ऀͱͯ͠
ͷ஍Ґ͕ऴྃ͢ΔͷͰ͢ɻ͜ͷ৔߹͸ࣄۀॴͷมߋ͔ؼࠃΛબ͹ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻͦͷଞͷҧ
൓ʹ͍ͭͯ͸ɼٛ຿ͱͳ͍ͬͯΔอݥʹՃೖ͍ͯ͠ͳ͍৔߹͸േۚΛ՝͞Ε·͢ɻ·ͨॴఆͷޏ༻
ܖ໿ΛߦΘͳ͍৔߹΋ಉ༷Ͱ͢ɻ　
　࠷ޙʹ໰୊఺Λڍ͛Ε͹ɼޏ༻ڐՄ੍Λ͍͔ʹ؇࿨͢Δͷ͔ɼ࿑ಇڐՄ੍ʹม͑Δͷ͔ͱ͍͏͜
ͱ͕͋Γ·͢ɻํ๏͸৭ʑͱ͋Δͱࢥ͍·͢ɻ在ཹظ͕ؒݶఆ͞Ε͍ͯΔ͕͜ΕΛ؇࿨͢Δɼ௕ظ
在ཹͷՄೳੑΛ޿͛Δɼ͋Δ͍͸֎ࠃ੶ಉ๔ʹͷΈೝΊΒΕ͍ͯΔಛྫޏ༻ڐՄ੍ΛҰൠͷ֎ࠃਓ
ʹ·Ͱ޿͛Δͱ͍͏ํ๏΋͋Γ·͢ɻ࿑ಇڐՄ੍ΛೝΊͯࣄۀॴʹ߆ଋ͞ΕͣࣄۀॴΛࣗ༝ʹมߋ
Ͱ͖Δ༨஍Λ͓͘ͱ͍͏ํ๏΋ҰͭͰ͢ɻ
　ࢲ͸վળํҊͷͳ͔ͰͲͷΑ͏ͳཱ৔ΛͱΔͷ͔ɻ๿ത࢜͸ཱ๏ʹ͍ͭͯ͜ͷΑ͏ʹ͓ͬ͠Ό͍
·ͨ͠ɻࠃຽͷ߹ҙ͕ܗ੒͞Ε͍ͯΔͷ͔ɼࢲ΋ͦͷ࿩Λฉ͖ͳ͕ΒɼΘ͕ࠃͰࠃຽͷ߹ҙ͕Ͳͷ
ఔ౓·Ͱܗ੒͞Ε͍ͯΔͷ͔ɼ࿑ಇڐՄ੍·Ͱདྷ͍ͯΔͷ͔ɼͰͳ͚Ε͹ޏ༻ڐՄ੍ͷएׯͷ؇࿨
΍֦େͰྑ͍ͷ͔ɼࢲͷೝࣝਫ४Ͱ͸ɼ࿑ಇڐՄ੍·Ͱ͸೉͍͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻͨͩɼ
ޏ༻ڐՄ੍ʹ໰୊͕͋Δ͜ͱ͸ࠃຽͷ߹ҙΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱࢥ͍·͢ɻͲͷΑ͏ʹม͑Δͷ͕
ଥ౰ͳͷ͔ͷ߹ҙ͕·ͩख़͍ͯ͠ͳ͍ͷͰ͢ɻࠓޙ͸Ͳ͏ͳΔ͔Θ͔Γ·ͤΜ͕ɼؖࠃ͕֎ࠃਓͷ
࿑ಇྗΛड༰ͤ͟ΔΛಘͳ͍ঢ়گʹ͋ΔҎ্ɼগͳ͘ͱ΋ݖӹอޢͱ͍͏఺ͰੵۃతʹਐΊ͍ͯ͘
͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
ൃදᶙ　ঁੑ֎国ਓ࿑ಇ者ʹద༻されるؖ国๏ͷ෼ੳとݶք　๿وઍڭत
　ࢲͷ୲౰͸ɼঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀʹద༻͞ΕΔؖࠃ๏ͷ෼ੳͱݶքͰ͢ɻ
　ঁੑۈ࿑ऀͱ͍͏ͱ֎ࠃਓͰͳ͘ͱ΋ࢿຊओٛܦࡁମ੍ͷ࿑ಇ໰୊ɼ͋Δ͍͸Ո෕௕੍ͷঁੑͷ
໰୊ΛೋॏͰෛ୲͢Δ఺΋͋Δͱࢥ͍·͢ɻ·ͨɼঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀͷ৔߹ɼ֎ࠃਓ͕ܦݧ͢Δਓ
छࠩผෆརӹʹΑΔͭΒ͞Λܦݧ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͨΊࣄ্࣮ɼ֎ࠃਓɼঁੑɼۈ࿑ऀͷࡾͭͷ
ͭΒ͞Λഎෛ͏ɼݟํʹΑΕ͹ੜ࢈৬΍೑ମ࿑ಇʹैࣄ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍֎ࠃਓঁੑͷ৔߹͸ࣾ
ձͷ࠷΋੬ऑͳ֊૚ͩͱݴͬͯ΋աݴͰͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ͜ΕΒͷ఺͔Βঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀʹؔ͢
Δࠃ಺๏ͷશମ૾ɼݶքͱ໰୊఺Λݕ౼͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻ
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　໰୊͸ঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛಛԽͨ͠๏཯͸ࣄ্࣮ͳ͍͜ͱͰ͢ɻ
ࢲ͕஌ΔݶΓ੓෎ͷ෦ॺͰ΋֎ࠃਓޏ༻੓ࡦҊ͸͋Γ·͕͢ɼঁੑ
֎ࠃਓ࿑ಇऀ͚ͩΛผ్ʹରԠ͢Δ΋ͷ͸΄ͱΜͲ͋Γ·ͤΜɻ݁
ہطଘͷ๏཯ͷத͔Βঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹ໰୊ͱͳΔͷ͸ͲͷΑ͏
ͳ΋ͷ͔ɼ͜ͷ෦෼Λத৺ʹݟΔΑΓ΄͔ͳ͍ݶք͕͋Γ·͢ɻঁ
ੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷޏ༻ɼ在ཹɼࠃ੶औಘʹ͍ͭͯద༻͞ΕΔ๏཯͸
৭ʑͱ͋Γ·͢ɻ֎ࠃਓޏ༻๏ɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ɼࠃ੶๏ଞଟ਺͋Γ
·͢ɻۈ࿑ऀͰ͋ΔͨΊʹۈ࿑ج४๏ɼஉঁޏ༻ฏ౳͓Αͼ࢓ࣄɼ
Ո଒ཱ྆ࢧԉʹؔ͢Δ๏཯（ҎԼޏ༻ฏ౳๏）ɼ࿑ಇ૊߹ٴͼ࿑ಇ
ؔ܎ௐఀ๏（ҎԼ࿑૊๏）,࢈ۀࡂ֐ิঈอݥ๏（ҎԼ࢈ࡂ๏）ɼޏ
༻อݥ๏ɼࠃຽ݈߁อݥ๏ɼࠃຽ೥ۚ๏ͳͲͷࣾձอো๏΋·ͨ֎
ࠃਓʹ΋ద༻͞Ε͓ͯΓɼؔ࿈๏ͱݴ͑·͢ɻݕ౼͢Δ૪఺தʹɼ
உঁؔ܎ͳ͘֎ࠃਓ࿑ಇऀʹڞ௨ͨ͠໰୊΋ؚ·Ε͍ͯ·͢ɻͦͷ఺͸؆୯ʹࢲͷߟ͚͑ͩΛ͓࿩
͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͣ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ֓೦Λ੔ཧ͠·͢ɻ߹๏ʹ在ཹࢿ֨Λ΋ͪɼबۀࢿ֨Λ࣋ͭ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕
͍·͢ɻ໰୊ͱͳΔͷ͸ඇઐ໳बۀऀͰ͢ɻग़ೖࠃ؅ཧ๏Ͱࢿ֨ཁ͕݅͋Γ·͕͢ɼ୯७࿑ಇʹै
ࣄ͢ΔਓɼE-9Ϗβ͸ޏ༻ڐՄ੍ͷਓͰ͢ɻ3Dۀछʹैࣄ͢ΔਓͰ͢ɻݱ在جຊ 4 ೥10͔݄·Ͱ͸
在ཹͰ͖Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯͯɼ·ͨߋ৽΍Ԇ௕΋࢖༻ऀͷܾఆʹΑͬͯࠨӈ͢ΔͨΊɼ࿑ಇऀͷ࢖
༻ऀ΁ͷैଐ͕ڧ͘ͳΔͱ͍͏໰୊͕͋Γ·͢ɻ݁ࠗҠຽऀͷதʹ΋बۀ͍ͯ͠Δਓ͕͍·͢ɻ
　࣍ʹෆ๏在ཹۈ࿑ऀͰ͕͢ɼݱߦ๏Ͱผ్نఆ͸͋Γ·ͤΜɻҰൠʹग़ೖࠃ؅ཧ๏ҧ൓Ͱ͋Γͳ
͕Βۈ࿑͢ΔਓΛݴ͍·͢ɻෆ๏在ཹऀ͕ൃੜ͢Δཧ༝Ͱ͕͢ɼ在ཹظ͕ؒ΋ͱ΋ͱ୹͘ɼؼࠃޙ
͸ࠃࣗମ͕ࠔځ͍ͯ͠ΔͨΊؼࠃΛ৳͹͢৔߹͕ڍ͛ΒΕ·͢ɻঁੑ࿑ಇऀͷ৔߹͸ࣄۀॴ಺͕େ
มʹةݥͳঢ়ଶͰɼੑ๫ྗ΍ηΫγϟϧϋϥεϝϯτΛड͚ΔͷΛආ͚ΔͨΊʹࣄۀॴ͔Βಀ͛ͯ
ෆ๏在ཹऀʹͳͬͯ͠·͏৔߹͕͋Δ͜ͱ͕໰୊Ͱ͢ɻঁੑͷࣄۀॴ͔Βͷಀ๢Ͱ͸2013೥ʹࠃ੓
؂͕ࠪೖΔఔͷࣄ͕݅͋Γ·ͨ͠ɻΘ͕ࠃͰ͸೶ଜͷ࿑ಇྗ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔͨΊʹ೶৔ʹͨ͘͞Μ
ͷ֎ࠃਓঁੑۈ࿑ऀ͕ैࣄ͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢ɼ೶ଜ͸࿑ಇ؀ڥ͕େมʹྼѱͳͷʹ΋͔͔ΘΒͣɼ
ؖࠃ࿑ಇ๏Ͱ͸͔ͬ͠ΓͱΧόʔ͍ͯ͠ͳ͍ྖҬͰ͢ɻ͜ͷࣄ݅͸ਓݖ৵֐΋ਂࠁͳ্ɼۈ຿؀ڥ
͕ྼѱͳঢ়ଶͰɼෆ๏在ཹʹͳͬͯ΋ಀ͛ͨํ͕·ͩ͠ͱͯ͠໷ʹಀ૸ͨ͠΋ͷͰ͢ɻ͜͏ͨ͠ಀ
๢͸ྼѱͳ৚͕݅ݪҼͱͳ͍ͬͯΔ৔߹͕େ͍ʹ͋Δͱ͍͏͜ͱΛೝࣝ͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
　Ͱ͸͜͏ͨ͠ਓʑͷݖརΛͲ͜·Ͱอূ͢Δͷ͔ɼͲͷࠃ΋୯७࿑ಇʹ͍ͭͯແ੍ݶʹࣄۀॴม
ߋΛೝΊͯ͸͍·ͤΜɻͨͩɼਓݖ৵֐͕ى͖͍ͯΔ৔߹ʹ͸ࣄۀॴͷมߋΛࠓΑΓ΋޿͘ೝΊͯ
͍͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͸͍͏·Ͱ΋͋Γ·ͤΜɻͦ Ε͔Β೶ଜʹ͸ঁੑͷۈ࿑ऀ͕ଟ͍ͷͰ͕͢ɼ
೶৔Ͱ΋ࣄۀॴมߋ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰౙʹ࢓ࣄ͕ແͯ͘΋ɼͦ ͜ʹ͍ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɼͦ ͏͢Δͱɼ
΋ͱ΋ͱۀ຿ʹೖ͍ͬͯͳ͔ͬͨ͜ͱ΋͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱ͍ͬͨ࿑ಇࡡऔ͕͓͖·͢ɻ͜ͷΑ
͏ͳ఺͸վળ͕ඞཁͰɼ೶ؓظʹ͸ࣄۀॴͷมߋΛՄೳʹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ͕ࢦఠͰ͖·͢ɻ
　࣍ʹঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹର͢Δࠩผېࢭʹ͍ͭͯͰ͢ɻ֎ࠃਓޏ༻๏ʹ֎ࠃਓͱ͍͏ཧ༝Ͱෆ౰
ʹࠩผΛड͚ͳ͍ͱͨ͠نఆ͕͋Δͷʹҧ൓Λͯ͠΋ॲേنఆ͕͋Γ·ͤΜɻঁੑʹରͯ͠͸ಛผ
ʹࠩผنఆ͕ͳ͍ɻݱߦ๏͢΂͕ͯঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹద༻͞Εͯ͸͍·͕͢ɼঁੑɼۈ࿑ऀɼ֎
ࠃਓͱ͍͏͜ͱͰɼΑΓଟ͘ͷࠩผʹ͞Β͞ΕΔՄೳੑΛߟྀ͠ɼঁੑ࿑ಇऀͷੑࠩผنఆ΋੔උ
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦΕ͔ΒɼঁੑͳΒͰ͸ͷ໰୊͕͋Γ·͢ɻޏ༻ڐՄ੍ͷ৔߹͸߹๏తͳ在ཹࢿ֨Λ͍࣋ͬͯͯ
΋Ո଒Λಉ൐Ͱ͖·ͤΜɻҠॅ࿑ಇऀͷؒͰੜ·Εͨࢠ͸ੜ·Ε͔ͨ࣌Βݯઘతͳෆ๏在ཹऀʹͳ
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Γ·͢ɻ࠷ۙ͸·͠ʹͳΓ·͕ͨ͠ɼঁੑ࿑ಇऀ͕๬·ͳ͍೛৷Ͱग़࢈Λͨ͠ͱͯ͠΋ɼ͜ͷࢠ͸
ແࠃ੶ऀͱͳΓɼةݥʹ͞Β͞Εқ͘ɼ݁ہࢠڙΛࢪઃʹૹΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏Α͏ͳࣄଶ
΋Կ౓΋ى͖͖ͯ·ͨ͠ɻࢠڙͷਓݖ໘Ͱ΋ଟ͘ͷ໰୊Λ಺แ͍ͯ͠·͢ͷͰɼݱ࣮໰୊ͱͯ͠Ո
଒݁߹ͷ఺Ͱ੍౓Λݟ௚࣌͢ظ͕དྷ͍ͯΔͱࢥ͍·͢ɻ
　ঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕ैࣄ͢Δۀछͷ͏ͪɼ໰୊ͱͳΔͷ͸Ոࣄ࿑ಇͱ೶ச࢈ۀͰ͢ɻ
　·ͣɼՈࣄख఻͍͸ࠃ੶ʹؔ܎ͳ͘ۈ࿑ج४๏ͷશ໘తͳద༻ͷର৅֎Ͱ͢ɻ͜Ε·Ͱ͸Ոࣄख
఻͍͕ࢲతͳྖҬʹ͓͍ͯঁੑ͕ઐ୲͢Δ΋ͷͱݟ၏͞Εɼެࣜతͳۈ࿑ͱͯ͠ೝΊΒΕ͖ͯ·ͤ
ΜͰͨ͠ɻݱ在͸ঁੑͷࣾձਐग़૿ՃɼߴྸԽɼܠؾ௿໎ʹΑͬͯɼதߴྸঁੑɼҠॅঁੑɼதࠃ
ಉ๔ঁੑͳͲ੬ऑ֊૚ʹΑͬͯ୲ΘΕ͍ͯ·͢ɻILOͰ͸Ոࣄ࿑ಇऀͷͨΊͷྑ࣭ͷ৬৔ڠ໿΋͋
Γ·͕͢ɼؖࠃ͸൷।͍ͯ͠·ͤΜɻͨͩࠃ಺Ͱ΋Ոࣄख఻͍ͷਓʑͷอޢΛٻΊΔٞ࿦͸্࣋ͪ
͕͍ͬͯ·͢ɻۈ࿑ج४๏Ͱ͸Ոࣄख఻͍͸࢖༻ਓͷ໊Ͱద༻ର৅֎ͱͯ͠نఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜
ΕΛద༻ର৅ʹ͠Α͏ͱ͍͏ҙݟ΋͋Γ·͢ɻ
　ͦΕ͔ΒՈࣄ࿑ಇऀͱ͸͍͍ͬͨ୭ͳͷ͔ɻੲ͸৯ࣄͷࢧ౓΍૟আચ୕Λ͢ΔਓΛࢥ͍ු͔΂Δ
Ͱ͠ΐ͏͕ɼ࠷ۙ͸ࢠڙ΍࿝ਓͷੈ࿩Λ͢Δઐ୲Ոࣄۈ࿑ऀ΋͍·͢ɻ࢓ࣄͷൣғ΋޿͘ॏཁͳ໾
ׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻͰ͢ͷͰɼՈࣄख఻͍͸ɼݸਓɼ͋Δ͍͸Ո଒ʹ௚઀ޏ༻͞ΕͯՈࣄ࿑ಇΛఏ
ڙ͢Δ࿑ಇऀͱͯ͠ɼۈ࿑ج४๏ͷద༻ର৅ͱ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͷͰ͢ɻ໰୊͸ݱߦ੍౓͕43໊
ҎԼͷࣄۀॴͷࣄۀ௕ʹ͸Ұ෦ͷن੍͚͕ͩద༻͞ΕΔ͜ͱͰ͢ɻՈࣄ࿑ಇऀ͸ɼ௨ৗɼՈఉʹޏ
༻͞ΕΔΘ͚Ͱ͢ɻ͍͘ΒେՈ଒Ͱ΋ҰՈ଒ʹ10໊Ҏ্ॅΉ͜ͱ͸΄ͱΜͲ͋Γ·ͤΜɻେ෦෼͕
5 ໊ະຬͰ͢ɻͦͷՈఉͱখ͞ͳ޻৔Ͱ 4 ໊͔͠ޏ༻͍ͯ͠ͳ͍ࣄۀॴΛͲͷΑ͏ʹόϥϯεΛ
ͱͬͯۈ࿑ج४๏Λద༻͍ͯ͘͠ͷ͔ɻࠓ΋ 4 ໊ҎԼ͸ۈ࿑ج४๏͕Ұ෦͔͠ద༻͞Ε͍ͯ·ͤΜɻ
ͦΕͱͷόϥϯεΛߟ͑ͯՈࣄख఻͍ʹ࠷খͷอূΛ͍ͯͨ͘͠Ίʹ໛ࡧ͍ͯ͠·͢ɻ
　΋͠Ոࣄ࿑ಇऀΛ੍౓ద༻ର৅ͱ͢ΔͳΒɼ࠷΋ॏཁͳͷ͸ۈ࿑ܖ໿ॻ࡞੒ͷٛ຿Ͱ͢ɻ࣌ؒͱ
ٳܜ࣌ؒͷ֬อɼன΋໷΋ؔ܎ͳ͘࢓ࣄΛͤ͞ΒΕΔΑ͏ͳ؀ڥͰ͸͍͚·ͤΜɻதٳΈ΍೥࣍ٳ
Ջ΋ͱΕΔΑ͏ʹ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ·ͨ฼ੑอޢͷ໰୊ɼՈࣄख఻͍ͷਓ΋ग़࢈΍༨Ջ΋ඞཁ
ͳࣄɼ࠷௿௞ۚ΍ࣾձอݥͷద༻ର৅ͱ͢Δ͜ͱͳͲɼͲͷϨϕϧͰอޢ͢Δͷ͔͸ཱ๏੓ࡦͰߟ
͑Δ΂͖໰୊Ͱ͕͢ɼILOڠ໿Ͱ͸࠷খݶͷۈ࿑৚݅΍݈߁อݥʹ͍ͭͯͷ಺༰ΛؚΊΔ͜ͱΛٛ
຿෇͚͍ͯ·͢ͷͰɼ͜ͷઢͰ੍౓ઃܭ͢΂͖Ͱ͢ɻ
　ͦΕ͔Β೶சਫ࢈ۀքͷۈ࿑ऀͷ৔߹͸ۈ࿑ج४๏ͷதͰۈ࿑࣌ؒΛશ͘نఆ͍ͯ͠·ͤΜɻͳ
ͥͳΒؾީ΍قઅͳͲࣗવ৚݅ͷӨڹΛڧ͘ड͚ΔͨΊʹɼ༧Ίۈ࿑࣌ؒΛن੍͢Δͷ͸೉͍͔͠
ΒͰ͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ෦෼ʹ͍ͭͯ΋ద༻আ֎ൣғ͕Ͳ͜·Ͱͳͷ͔ʹ͍ͭͯٞ࿦͕͋Γ·͢ɻ
　2014೥ʹ࣮ଶௐ͕ࠪߦΘΕ·ͨ͠ɻ͜ͷௐࠪͰେมʹ௕࣌ؒ࿑ಇͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Γ·ͨ͠ɻே
5 ͔࣌Β໷͸12࣌·Ͱಇ͖ɼ 4 ʙ 5 ࣌ؒਭ຾ΛͱΒͤͯɼ͝൧΋ΊͪΌͪ͘Όͳ࣌ؒʹɼ࢓ࣄΛ͠
͍ͯΔ్தͰాΜ΅Ͱ৯΂ͤͨ͞Γɼ日ຊͷํ͕͍Βͬ͠Ό͍·͢ͷͰͱͯ΋͓ஏ͔͍ͣ͠࿩ͳͷ
Ͱ͕͢ɼ࿑ಇج४๏Ͱ࣌ؒن੍͕ద༻͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕ѱ༻͞Ε͍ͯͨΘ͚Ͱ͢ɻ͜͏ͨ͠෦෼
΋ɼྫ͑͹Ϥʔϩούڠ໿Ͱ͸೶ۀͰ΋Ұఆఔ౓͸ۈ࿑࣌ؒͷอޢ͕ͳ͞ΕΔΑ͏ɼ࠷খݶͷ૷ஔ
͕ػೳ͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Γ·͢ɻ೶சਫ࢈ۀ΋ݟํʹΑͬͯ͸ઌ΄Ͳͱಉ͡จ຺ͰݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖
·͢ɻՈࣄ࿑ಇͷΑ͏ʹՈ೶ͳͷʹͳͥ࿑ಇج४๏Λద༻͢Δͷ͔ɼͦ͏ͨٞ͠࿦͕͋ͬͨΑ͏Ͱ
͢ɻ͜ͷ੍౓͸50೥୅ʹ੍ఆ͞ΕͨͨΊͰ͢ɻͰ͕͢ࠓ͸ɼࣄۀԽ͞Εͯଟ͘ͷ֎ࠃਓۈ࿑ऀ͕ै
ࣄ͍ͯ͠·͢ɻ݈߁อޢͷͨΊͷۈ࿑࣌ؒͷن੍͸ॏཁͳ૪఺Ͱ͢ɻ
　ͦΕ͔Βɼঁੑ࿑ಇऀ͕ੑ๫ྗΛड͚ͨ࣌ɼෆ๏在ཹऀ͕͹ΕΕ͹௥์ର৅ʹͳΔͷͰ͕͢ɼҰ
ఆظؒ在ཹࢿ֨Λ༛༧͢Δඞཁ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻಛʹ2012೥ʹग़ೖࠃ؅ཧ๏͕վਖ਼
͞Εͯɼ݁ࠗҠຽঁੑ͕DVΛཧ༝ʹ๏ӃͰࡋ൑Λͨ͠Γɼ૞ࠪػؔͰͷ૞ࠪͷඞཁ͕͋Δ৔߹͸
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ͦͷݖརٹࡁखଓΛ͢Δظؒ͸在ཹࢿ͕֨༛༧͞ΕͨΓɼԆ௕ڐՄ͕ग़ΔΑ͏ʹมΘΓ·ͨ͠ɻ݁
ࠗҠຽऀʹର͢ΔDV͕໰୊ʹͳͬͨ͜ͱͰͦΕʹର͢Δݖརٹࡁखଓ͖ظؒ͸ਓݖอޢͷͨΊʹ
在ཹࢿ֨ΛԆ௕͢Δͱ͍͏΋ͷͰ͢ɻ͜ΕΛཱ๏ʹরΒ͠߹ΘͤͯΈ·͢ͱະొ࿥֎ࠃਓͷ৔߹΋
௞ۚෆ෷͍ͳͲͷ໰୊͕ੜͨ࣌͡ʹɼݖརٹࡁखଓ͖Λऴྃ͢Δ·Ͱ͸ɼ在ཹͯࣗ͠෼ͷݖརΛਖ਼
౷ʹ֬อͰ͖Δํ๏͕੔͑ΒΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ঁੑ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹ͍ͭͯɼݱ࣌఺Ͱ۩ମతͳ੓ࡦ΍ࢦ਑͸ಛʹ͋Γ·ͤΜɻͰ͸Կ͕ඞཁͰ͠ΐ
͏͔ɻ
　·ͣ͸֎ࠃਓ࿑ಇऀޏ༻ࣄۀॴʹର͢Δޏ༻࿑ಇ෦ͷۈ࿑؂ಜΛపఈ͢Δ͜ͱͰ͢ɻ໰୊͸ࣄۀ
ॴΛۈ࿑؂ಜ͢Δ৔߹ʹࣄલ༧ࠂ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͢ɻෆ๏ߦҝ͕͋ͬͯ΋Ӆณͷ४උ͕Ͱ͖ͯ͠·
͏ͷͰ͢ɻޏ༻࿑ಇ෦ͷۈ࿑؂ಜ෦ॺ͸ਓһ͕গͳ͘ɼ૬౰਺Λ୲౰͍ͯ͠·͢ͷͰݶք͕͋Δͷ
΋͔֬Ͱ͢ɻͨͩɼҰํͰྵࡉاۀ͸日ʑ͕ऩೖͰ͢ͷͰޏ༻࿑ಇ෦ͷ؂ಜͰҧ൓ͷࢦఠΛ͓ͦΕɼ
๏ΛकΖ͏ͱ͠·͢ɻ͜ΕΒΛߟ͑Δͱ੓෎Ϩϕϧͷ؂ಜڧԽʹΑͬͯਓݖ৵֐ͷ໰୊Λݮগͤ͞
Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　࣍ʹ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷೖࠃલͷڭҭʹ࣮༻ੑ͕ແ͍ͱ͍͏ࢦఠ͕͋Γ·͢ɻؖࠃ؍ޫΨΠυʹໟ͕
ੜ͑ͨఔ౓Ͱɼܗࣜతͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ͷͰɼࠃ಺ۈ࿑ऀ͕ϋϥεϝϯτڭҭͷର৅Ͱ͋ΔΑ͏ʹɼ
ೖࠃલڭҭͰ΋࿑ಇਓݖɼηΫγϟϧϋϥεϝϯτͳͲ࣮༻తʹͳ͞ΕΔ΂͖Ͱ͢ɻ
　·ͨɼঁੑ࿑ಇऀʹ͍ͨͯ͠૯߹తͳอޢ੓ࡦ͕ඞཁͰ͢ɻஉੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀ΋ෆརӹΛड͚Δ
৔߹͕͋Γ·͕͢ɼঁੑͷ৔߹͸ੑ൜ࡑʹࡽ͞ΕΔةݥ͕ΑΓߴ͍ͷͰ͢ɻ֎ࠃਓঁੑΛཧ༝ʹड
͚Δ໰୊Λঁੑతͳ؍఺͔Β੓ࡦ໘ʹऩᏑ͍͔ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ͞Βʹঁੑ֎ࠃ
ਓ࿑ಇऀͷ฼ੑอޢ໘͸ॏ͖Λ͓͘ඞཁ͕͋Γ·͢ɻ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸د॓ࣷ΍॓ധࢪઃ͕४උ͞Ε
Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯ·͕͢ɼ೶ଜͷΑ͏ͳ৔߹ɼാͷԣͷϏχϧϋ΢εΛઃஔͯ͠ɼγϟϫʔࢪઃ΋
ͳ॓͘ധ͍ͤͯ͞Δέʔε͕͋Γ·͢ɻੑ൜ࡑʹࡽ͞ΕΔةݥ͕ۃΊͯߴ͍ͷͰ͢ɻ࠷খͷ҆શ΍
݈߁͕֬อͰ͖ΔΑ͏ࢪઃ͕ఏڙ͞Εͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ݈߁อޢ΋ಉ༷Ͱ͢ɻঁੑͷੜཧ্େ
੾ͳ฼ੑͱؔ࿈͢Δ෦෼Λ݈߁อݥͰอޢ͢Δ੓ࡦ͕ඞཁͰ͢ɻ
　ͨͩɼঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀͷ༻ޠͰҰͭͷ੓ࡦͰΧόʔ͢Δͷ͕೉͍͠ଆ໘΋͋Γ·͢ɻͦΕ͸在
ཹࢿ֨ͷ༗ແɼबۀࢿ֨ͷ༗ແʹΑͬͯԿύλʔϯ΋ͷอޢମ੍Λ੔͑Δඞཁ͕͋Δ͔ΒͰ͢ɻॏ
ཁͳͷ͸๏త஍ҐʹԠཱͨ͡ମతͳମ੍ͷ੔උͰ͢ɻ
　࠷ޙͷ݁࿦ɻݟํʹΑͬͯ͸ঁੑ֎ࠃਓۈ࿑ऀ΁ର͢Δ෦෼͸ผ్ʹ๏ྩࣗମ͕੔͑ΒΕ͍ͯͳ
͍ͱ͍͏͜ͱ΋ݴ͑·͕͢ɼ࣮ࡍ͸ࠃ಺ਓ͸อޢͷର৅ͳͷʹ֎ࠃਓ͔ͩΒอޢ͞Εͳ͍ͱ͍͏෦
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෼͕͋Γ·͢ɻઌ΄ͲͷՈࣄ࿑ಇऀ΍೶ړۀऀͳͲͷ৔߹͸੍౓ࣗମ͕͜ΕΛ࿑ಇͱݟ၏ͣ͞ഉআ
ͯ͠͠·͍ͬͯΔ෦෼΋͋Γɼ৽ͨͳ੍౓ߏஙͷඞཁ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ࣮ଶΛ෼͚ͯͲ
ͷਫ४Ͱ੍౓Λ࡞Δͷ͔ɼ๏͕͋ΔͷʹकΕ͍ͯͳ͍ͷͳΒͦΕΛ؂ಜ͠ɼ͍͔ʹ๏ΛकΕΔΑ͏
ʹ͢Δͷ͔ɼ໰୊Λ෼͚ͯߟ͍͑ͯ͘ඞཁ͕Δ͜ͱΛ࠷ޙʹఏݴ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
ൃදᶚ　ϚϨーシΞҠॅ࿑ಇ者ؔ࿈๏੍　νΣŋνϤン෭研究ҕ員
　͜Ε͔Βൃද͢ΔϚϨʔγΞͷҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏ྩ͸ɼϚϨʔγΞࠃཱେֶͷΞΠγϟŋϏσΟ
ϯڭतͷॻ͔Εͨ΋ͷΛࢲ͕੔ཧ͠·ͨ͠ɻ͝ཡʹͳΒΕΕ͹Θ͔Δͱࢥ͍·͕͢ɼؖࠃͱେมʹ
ྑ͘ࣅ͍ͯ·͢ɻ·ͣɼͳͥϚϨʔγΞͳͷ͔ͱݴ͍·͢ͱɼϚϨʔγΞ͸ΞδΞࠃՈͷதͰ࠷΋
େ͖͍࿑ಇਓޱྲྀೖࠃ͔ͩΒͰ͢ɻଞͷࠃΑΓҠॅ࿑ಇऀͷྲྀೖ͕ଟ͍ͨΊؖࠃͱͷൺֱ͸ҙຯ͕
͋Γ·͢ɻҠॅ࿑ಇऀ໰୊͕ਂࠁͰҠॅ࿑ಇऀͷ90Ҏ্͕ܖ໿࣌ͷۈ࿑৚݅ͱɼۈ࿑ޙʹҧ͍͕
͋Δ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯ·͢ɻ96Ҏ্͕௞ۚΛܖ໿௨Γʹࢧ෷Θͳ͍ɼ25ˋఔ౓͕࿑ࡂͷܦݧ͕
͋ΔͳͲͰ͢ɻΞηΞϯࠃՈ಺Ͱ࠷େͷҠॅ࿑ಇऀྲྀೖࠃͰ͕͢ɼͦͷ൒෼͕ະొ࿥ͱ͍͏ͷ͕ݱ
ঢ়Ͱ͢ɼ͜Εʹର͠੓෎͸Ҡॅ࿑ಇऀਓޱΛݮΒͦ͏ͱ͚ͩߟ͍͑ͯΔͷͰ੓ࡦʹϛεϚον͕ى
͖͍ͯ·͢ɻ͜ͷ෦෼͸ޙͰཱ๏Ԋֵͷ࣌ʹ͓࿩͠·͢ɻ
　੓෎͕ߦ͍ͬͯΔաڈ20೥ͷҠॅ࿑ಇऀ੓ࡦ͸େมʹ৔౰ͨΓతͩͱ͍͑·͢ɻগͳ͍࣌͸૿΍
͠ɼଟ͘ͳΓա͗ΔͱΫΥʔλ੍Λಋೖ͠·͢ɻͦ͏͢Δͱෆ๏࿑ಇऀ͕૿͑ΔͷͰɼ௥์ͱ͍͏
Α͏ͳ͜ͱΛ܁Γฦ͖ͯ͠·ͨ͠ɻ੓ࡦΛ௕ظతʹઃܭ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ
　ͦΕ͔Βؖࠃͱಉ༷ʹϚϨʔγΞ΋ඇख़࿅࿑ಇऀͷෆ଍ΛҠॅ࿑ಇऀͰղܾ͍ͯ͠Δʹ΋͔͔Θ
Βͣɼ੓෎͸͜ΕΛೝΊͣൺ཰ΛԼ͛Δࣄ͚ͩʹؔ৺͕ूத͍ͯ͠·͢ɻޏ༻ओʹҠॅ࿑ಇऀΛޏ
༻ͯ͠΋ࢫຯ͕ͳ͍Α͏ͳ࿑ಇࢢ৔Λ࡞ΔͨΊʹɼޏ༻ओʹ֎ࠃਓޏ༻࣌ʹ՝੫͠ɼ࠷௿௞੍ۚΛ
ಋೖͯ͠ɼ௿௞ۚͰҠॅ࿑ಇऀΛޏ༻Ͱ͖ͳ͍Α͏ʹ͢ΔҰํͰɼϚϨʔγΞਓͷఆ೥Λେ෯ʹԆ
௕͠ɼঁੑ࿑ಇਓޱ౓૿΍͢Α͏ͳ੓ࡦΛଓ͚͍ͯ·͢ɻҠॅ࿑ಇऀͷ਺΋্ݶ150ສ໊ʹఆΊͯ
͍·͕͢ɼݱ在͸300ສ໊Λ௒͍ͯͯ͠ɼ150ສ໊͕ෆ๏ʹ在ཹ͍ͯ͠Δঢ়ଶͰ͢ɻͦͷ্ɼܦࡁ͕
௿໎͢ΔͱɼΘ͕ࠃ΋ͦ͏Ͱ͕͢ɼ֎ࠃਓͷ͍ͤʹ͢Δ܏޲͕͋Γ·͢ɻ੓෎ͷ࿦ௐ΋Ҡॅ࿑ಇऀ
Λࣾձ໰୊ͷࠜݯͱݟ၏ͯ͠ɼٮ଴ͱࡡऔ͕͋Δఔ౓༰ೝ͞ΕΔ؀ڥͰ͢ɻ
　ΞηΞϯݑষͷ໨ඪ͸୯Ұࢢ৔ɼ୯Ұੜ࢈ɼ࿑ಇྗͷҠಈͷࣗ༝Ͱ͋ΔͨΊʹɼΞηΞϯ಺Ͱͷ
Ҡॅ࿑ಇऀ໰୊͸େมʹॏཁͳ࿦఺ͳͷͰ͕͢ɼ2015೥ͷϚϨʔγΞ͕ΞηΞϯͷٞ௕ࠃͱͳͬͨ
ΞηΞϯ૯ձͰ͸Ҡॅ࿑ಇऀͷ໰୊͸Ұݴ΋ग़ͯ͜ͳ͔ͬͨͱݴ͍·͢ɻϚϨʔγΞ੓෎ͷҠॅ࿑
ಇऀ੓ࡦͷ࢟੎͕ݟͯͱΕΔग़དྷࣄͩͱࢥ͍·͢ɻΞηΞϯҠॅ࿑ಇऀҕһձ͕ΞηΞϯࠃՈ಺Ͱ
ͷҠॅ࿑ಇऀͷݖӹอޢͷج൫Λ࡞Δ໨తͰ2007೥ʹઃཱ͞Εͯݱ在10೥଍ΒͣͰ͕͢ɼґવͱԿ
ͷج൫΋࡞ΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ
　ϚϨʔγΞͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹؔ͢Δ੍౓ద༻ͷݱگͷجຊݪଇ͸ؖࠃͱಉ͡Ͱɼ࿑ಇؔ࿈๏͕Ҡ
ॅ࿑ಇऀʹద༻͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻࠃ੶Ͱ۠෼ͤͣแׅతʹదԠ͞ΕΔ͜ͱʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻ
　·ͣҠຽ๏͕͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ؖࠃͷग़ೖࠃ؅ཧ๏ͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͢ɻҧ൓࣌͸֎ࠃਓۈ࿑ऀʹ
͸ܐ๏্ͷ੍ࡋɼޏ༻ओʹ΋േۚܐ͕՝͞Ε·͢ɻޏ༻ओ͸േۚఔ౓ͳͷͰෆ๏࿑ಇऀݮগʹ݁ͼ
͖ͭ·ͤΜɻͦΕ͔Βޏ༻๏Ͱ͢ɻٳՋɼख౰ͳͲۚમతͳิঈʹؔ͢Δ͜ͱ͕نఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ҧ൓࣌͸ޏ༻ओ͕ىૌ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Γ·͢ɻ࢈ۀؔ܎๏͸ҧ൓ͨ͠৔߹͸ࣔஊͰղܾͰ͖Δ·͢
ͷͰɼޏ༻๏ͷํ͕ݫ͍͠ͱݴ͑·͢ɻޏ༻๏Ͱ͸ୈ60৚ 1 ͰɼҠॅ࿑ಇऀ͕ޏ༻ओʹΑͬͯ಺ࠃ
ਓ࿑ಇऀͱൺֱͯࠩ͠ผ଴۰Λड͚͍ͯΔ৔߹ɼࠂൃͰ͖Δ͜ͱ͕نఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻͦΕ͔Βզ
ࠃಉ༷ʹՈ಺࿑ಇ΁ͷద༻͕আ֎͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜Ε͕໰୊ͳͷ͸ɼϚϨʔγΞͰ͸ଟ͘ͷ਺ͷҠ
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ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳʕʕؖࠃ๏੍ݚڀӃͱΞδΞจԽݚڀॴͷަྲྀ׆ಈʕʕ
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ॅ࿑ಇऀ͕Ոࣄ࿑ಇʹैࣄ͍ͯ͠ΔͨΊͰ͢ɻͨͩɼݱ࣌఺Ͱ͸ٞ࿦͸ى͖͍ͯ·ͤΜɻ
　ࣄۀؔ܎๏ͱ͍͏ͷ͕͋Γ·͢ɻҠॅ࿑ಇऀ͔Ͳ͏͔͸ؔ܎ͳ͘࿑ಇ૊߹ͷࣗ༝Λอূ͍ͯ͠·
͢ɻ·ͨɼ࿑૊׆ಈΛཧ༝ʹෆརӹΛड͚Ε͹ɼޏ༻ओ͕ܐࣄॲേͷର৅ʹͳΓ·͢ɻϚϨʔγΞ
Ͱ͸࢈ۀ๏Ӄ͕ผ్ઃ͚ΒΕ͍ͯ·͢ɻ࢈ۀ๏Ӄ͕૊߹ʹؔ͢ΔૌুΛ୲౰͠ɼ൑அͷݖݶΛ࣋ͬ
͍ͯ·͢ɻ௨঎૊߹๏͕ผ్ʹ͋Γ·͕͢ɼ͜Ε͸૊߹ͷࣥߦҕһΛϚϨʔγΞࠃ੶ऀͱ͍ͯ͠·
͢ɻҠॅ࿑ಇऀ΋૊߹һʹ͸ͳΕ·͢ɻ࢈ۀࡂ֐ิঈ๏΋֎ࠃਓۈ࿑ऀʹ΋ద༻͞Ε·͢ɻதͰɼ
ޏ༻ओ೥ۚ๏ͱ͍͏ͷ͕͋ΔͷͰ͕͢ɼ͜Ε͸ୀ৬ޙͷ೥ۚΛอূ͢Δ੍౓Ͱ͢ɻ͜ͷ੍౓Ͱ͸ࣗ
ࠃͷ࿑ಇऀͱҠॅ࿑ಇऀͰɼޏ༻ओͷෛ୲෼ͷҧ͍͕͋Γ·͢ɻࣗࠃͷ࿑ಇऀͷ৔߹͸ޏ༻ਓ͕ड
͚औΔ௞ۚͷ12ɼҠॅ࿑ಇऀͷ৔߹͸௞ۚͱؔ܎ͳ͘ 5 ϦϯΪοτɼ 1 υϧఔ౓Ͱ͢ɻ೥ۚʹͭ
͍ͯ͸֎ࠃਓ࿑ಇऀʹର͢Δෛ୲͕ޏ༻ओʹ͸΄ͱΜͲ͋Γ·ͤΜɻ
　ਓ਎ചങ๏Ͱ͸ւ֎͔ΒਓΛແཧ΍Γ࿈Ε͖ͯͯചय़ͤ͞ΔͨΊʹചΔͱ͍͏Ҏ֎ʹɼڧѹʹ
Αͬͯ࿑ಇΛͤ͞Δͱ͍ͬͨ৔߹΋޿͘แׅతʹద༻͞Ε͍ͯ·͢ɻܐ๏΋͢΂ͯͷࣄ߲ʹద༻͞
Ε·͢ɻ
　͜͏ݟΔͱ֎ࠃਓͱϚϨʔγΞਓͱͰ͸࿑ಇ๏໘Ͱಉ౳ͳͷͰ͢ɻ࣮ͨͩ͠༻໘Ͱ͸ͦ͏Ͱͳ͍
͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯ·͢ɻෆ౰࿑໾ɼڧ੍ചय़ɼͳ͔Ͱ΋ࡡऔͷ໰୊͕සൟʹى͖͍ͯ·͢ɻ2010
೥ 1 ೥Ͱ400݅Ҏ্Ͱ͕͢ɼେ෦෼͕௞ۚະ෷͍ɼ௞ۚͷෆ౰࡟ݮɼۈ࿑࣌ؒҧ൓ͳͲͷ໰୊Ͱ͢ɻ
໰୊͕ଟͯ͘ࠂൃ΋਺ଟ͘ͳ͞Ε͍ͯΔͷʹղܾͰ͖ͳ͍ཧ༝͸؅ཧਓྗ͕ઈରతʹগͳ͍͜ͱʹ
͋Γ·͢ɻ͜Ε͸·ͨޙͰ͓࿩͠·͢ɻ
　๏తͳղܾʹ͍ͭͯ΋֎ࠃਓ΋ಉ౳ͳͷͰૌু͕Ͱ͖ͳ͍๏తࠜڌ͸͋Γ·ͤΜɻͨͩɼ֎ࠃਓ
࿑ಇऀ͸ૌু͕Ͱ͖Δͱ͍͏ࣄ࣮Λ஌Βͳ͍ɼͦ Ε͔Β૊߹Λ௨ͯ͠หޢ࢜બ೚΋Ͱ͖ΔͷͰ͕͢ɼ
૊߹һͰ΋ͳ͍ͨΊʹหޢ࢜΍๏཯ॿݴΛ୳ͤͳ͍ɼૌুͷखଓ͖΋͕࣌ؒͱͯ΋͔͔Γ·͢ͷͰɼ
ૌুΑΓ͸खܰͳ࿑ಇ෦΁ࠂൃͱ͍͏ͷ΋͋Γ·͕͢ɼࠂൃ͞ΕΔͱޏ༻ओ͸ࠂൃऀΛղޏ͠·͢
ͷͰɼ࿑ಇऀͷࢿ͕֨ͳ͘ͳΓɼෆ๏在ཹͱͳΓ௥์ର৅ʹͳͬͯ͠·͍·͢ɻ݁ہɼࠂൃ͕ͨΊ
ΒΘΕΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻෆ๏在ཹऀͷ৔߹͸ࠂൃ΋ૌু΋Ͱ͖ͳ͍ɼݖར͸͋ͬͯ΋ٹࡁͰ͖ͳ
͍ͱ͍͏ᐆດͳঢ়ଶʹͳΔ͜ͱʹͳΓ·͢ɻૌু͸࢈ۀ๏Ӄɼ࿑ಇ๏Ӄɼຽࣄ๏ӃͰى͜͢͜ͱ͕
ՄೳͰ͢ɻૌুࣗମ͸͘͝গ਺ͳͷͰ͕͢ɼաڈʹҰ͚݅ͩܖ໿ҧ൓ͰҠॅ࿑ಇऀ͕উૌͨ͠έʔ
ε͕͋Γ·ͨ͠ɻ
　੍౓తʹ͸ಉ౳Ͱ΋࣮࣭తʹ͸ෆฏ౳ʹͳΔݪҼ͸ɼ෦ॺؒڠ߹ͷෆ଍ʹ͋Γ·͢ɻਓࣄ෦ɼ಺
຿෦ɼ಺ֳҕһձ͕؅ঠͷ֩৺ػؔͰ͕͢ɼҙݟௐ੔͕ͳ͞Ε͍ͯ·ͤΜ͠ɼͲͷ෦͕ԿΛ୲౰͢
Δͷ͔ɼίʔσΟωʔγϣϯ͕Ͱ͖͍ͯ·ͤΜɻ·ͨɼ࿑ಇ෦ɼอ݈෦ɼϚϨʔγΞ֤भ੓෎͕Ҡ
ຽ੓ࡦʹରͯͦ͠ΕͧΕݟղ͕ҟͳΓ·͢ɻͦͷͨΊ͍͘Β؅ཧ͢Δ෦ॺ͕͋ͬͯ΋؆୯ʹཤߦͰ
͖ͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱ͢ɻ
　ޏ༻ʹؔͯ͠͸ࢲઃ঺հॴ͕͋ͬͯɼҠॅ࿑ಇऀ͸঺հॴͱܖ໿Λ݁ΜͰೖࠃ͠ɼޏ༻ओͷ΋ͱ
Ͱಇ͘͜ͱʹͳΓ·͢ɻԾʹܖ໿ҧ൓͕͋ͬͯૌ͑ͯ΋ɼܖ໿͸঺հॴͱͨ͠΋ͷͰޏ༻ओͱަΘ
ͨ͠΋ͷͰ͸ͳ͍ͷͰɼޏ༻ओΛࠂൃ΋ૌু΋Ͱ͖ͳ͍ঢ়ଶ͕ى͖·͢ɻͦͷͨΊʹվਖ਼͕ٻΊΒ
ΕͨͷͰ͕͢ɼ2005೥ʹΨΠυϥΠϯ͕Ͱ͖ͨͷͰ͕͢ɼ͜Ε͸कΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ
　݁࿦Λ͍͑͹ɼࠃՈͷҠॅ࿑ಇऀʹର͢Δ௕ظతͳεύϯͰͷ੓ࡦ͕ແ͍ͨΊɼҠॅ࿑ಇऀͷध
ཁ͸࿑ಇࢢ৔ͷधཁʹ߹Θͤͯ৔౰ͨΓతʹͳΒ͟ΔΛಘ·ͤΜɻෆ҆ఆͰɼฏ౳Խ͠ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ͱ͍ͬͨϞνϕʔγϣϯࣗମ΋͋Γ·ͤΜɻ؅ཧਓྗ΋ઈରతʹෆ଍͓ͯ͠Γɼࣄۀॴ·Ͱ
΋શࠃతʹ40ສށ͕ӽ͑Δͷʹ؅ཧਓྗ͕350໊͔͍͠ͳ͍ͱݴ͍·͢ɻௐࠪਓྗ΋ෆ଍͍ͯ͠·
͢ɻؖࠃ΋ଟ͘ͷ֎ࠃਓ͕೶ଜͰಇ͍͍ͯ·͕͢ɼϚϨʔγΞͰ΋Կ࣌ؒ΋ަ௨Λ৐Γܧ͍Ͱ͍͘
Α͏ͳ৔ॴͰಇ͍͍ͯΔͨΊʹ઀ۙੑ͕མͪɼ໰୊͕ੜͯ͡΋Ոࣄ࿑ಇऀͷ৔߹ʹ͸ߦ੓ࣥߦର৅
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ΞδΞ஍ҬҠॅ࿑ಇऀؔ࿈๏੍෼ੳʕʕؖࠃ๏੍ݚڀӃͱΞδΞจԽݚڀॴͷަྲྀ׆ಈʕʕ
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʹ΋ͳ͍ͬͯ·ͤΜɻ·ͨ঺հॴͱͷܖ໿Λ௨ͯ͠ೖࠃ͠ब࿑͢Δ৔߹͸໰୊͕ੜͯ͡΋ޏ༻ओͷ
ಛఆΛ͢ ͷ͕Ͱ͖ͣɼૌ͑Λىͯ͜͠΋ௐࠪʹ 6 ϲ݄ఔ౓͔͔Γͦͷؒʹ࿑ಇऀ͸௥์͞Εͯ͠
·͏έʔε΋ଟ͍ͱ͍͏ͷ͕ϚϨʔγΞͷݱگͰ͢ɻ
後ه
　 5 ࣌ؒʹΘͨΔϫʔΫγϣοϓͷ֤෼໺ઐ໳ՈͷతΛࣹͨ͝ൃද͔Β͸وॏͳ৘ใΛಘΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨɻ
　๿ᮅ౩ݚڀҕһ͸2015೥ͷෆ๏࿑ಇऀʹΑͬͯઃཱ͞Εͨ࿑ಇ૊߹ͷ߹๏Խ൑ܾΛ୊ࡐʹɼաڈ
10೥ͷؖࠃ಺Ͱͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛΊ͙Δݖརอޢʹର͢Δೝࣝʹ͍ͭͯ͝ൃද͞Εͨɻ๿ݚڀҕһ
͸͜ͷ൑ܾ͕ؖࠃϝσΟΞͰਓؒͷجຊతݖརΛ࠷༏ઌʹଚॏ͢ΔͱධՁ͍ͯ͠Δ࿦ௐʹର͠ɼ֎
ࠃਓͷஂ݁ݖ͕ೝΊΒΕͨʹա͗ͣɼ͜ͷ൑ܾΛҎͬͯ֎ࠃਓͷ๏త஍Ґ޲্ΛޠΔͷ͸࣌ظঘૣ
ͩͱ৻ॏͳ࢟͝੎Ͱ͋Γɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ɼޏ༻ڐՄ੍ͳͲݸผͷ੍౓ͷಈ޲ɼ·ͨࠃຽͷ߹ҙܗ੒
ͷ༷૬ΛݟఆΊΔ΂͖ͩͱͷ͝ࢦఠͰ͋ͬͨɻ　
　ΩϜϤϯϛത࢜͸࿑ಇ๏ͱؔ࿈๏Λ໢ཏͨ͠͝ൃදͰ͋ͬͨɻؖࠃͷग़Ք͗࿑ಇऀʹ͸࿑ಇ๏ͷ
஍Ґ͕ೝΊΒΕ͓ͯΓɼޏ༻ڐՄ੍΋௞ۚෆ෷͍Λ͸͡Ίͱ͢Δڅ༩ؔ࿈Ͱ͸อݥ΍৴ୗʹΑΔ֤
छηʔϑςΟωοτ͕੔͑ΒΕ͍ͯΔ΋ͷͷɼ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹͱͬͯ࠷େͷ೉ؔͱߟ͑ΒΕΔࣄۀ
ॴͷมߋʹ͍ͭͯ͸ґવͱࣄۀओʹݖݶ͕ภ͍ͬͯΔ͜ͱɼ͜ΕΒΛվળ͢ΔͨΊͷಈྗͱͳΔࠃ
ຽͷ߹ҙ΋ґવͱܗ੒ʹࢸ͍ͬͯͳ͍͜ͱ΋͋Θͤͯ͝ࢦఠ͞Εͨɻ
　๿وઍڭतͷɼ֎ࠃਓঁੑ࿑ಇऀΛத৺ͱͨ͠͝ൃදͰ͸ɼ֎ࠃਓঁੑ࿑ಇऀͷଟ͕͘ैࣄ͢Δ
Ոࣄख఻͍ɼ೶ଜͰͷۀ຿͸࿑ಇج४๏ͷద༻ର৅֎ʹ͋Γɼ࿑ಇ࣌ؒɼ࿑ಇ؀ڥ໘Ͱѱ༻͞Εͯ
͍Δࣄɼ฼ੑอޢɼਓݖอޢ͢΂ͯͷ໘Ͱ੍౓తͳαϙʔτ͕੬ऑͰ͋Δͱͷ͝ࢦఠͰ͋ͬͨɻ͜
ΕΒͷվળࡦͱͯ͠在ཹࢿ֨ผͷཱମతͳ੍౓ઃܭͷඞཁɼ࿑ಇ؀ڥͷ؂ಜڧԽΛ͝ఏҊ͞Εͨɻ
　·ͨɼؖࠃͱͷൺֱͱ͍͏؍఺͔Β͸ɼνΣνϤϯ෭ݚڀҕһͷϚϨʔγΞͱؖࠃͷग़Ք͗࿑ಇ
ऀΛऔΓר੍͘౓తͳ؀ڥ͕ࣅ͍ͯΔͱ͍͏఺͸େมʹڵຯਂ͍ɻ֎ࠃਓ੓ࡦ͕৔౰ͨΓతʹల։
͞Ε͍ͯΔ఺ɼϚϨʔγΞࠃ಺Ͱͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷॲ۰ͱܖ໿ΛΊ͙Δτϥϒϧͷղܾํ๏ͳͲɼ
੍౓తʹ͸ಉ౳Ͱ΋࣮࣭తʹى͜Δෆฏ౳ͱ͍ͬͨࢦఠ͸ͲͷࠃՈͰ΋ى͜Γ͏Δݱ৅Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ࡢ೥ʹҾ͖ଓ͖ࠓ೥΋ಛԽͨ͠ςʔϚͰͷϫʔΫγϣοϓͰ͕͋ͬͨɼ࿦จͷ஌ݟ͚ͩͰ͸஌Γ
͑ͳ͍෦෼ͷଟ͞Λ஌Γɼࠣࡉͳ࣭໰΍ɼ൓ରʹ౿ΈࠐΜ࣭ͩ໰Λઐ໳Ոʹ౤͔͚͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δ͜͏ͨ͠ަྲྀͷॏཁੑ͕਎ʹછΈͨͱ͜ΖͰ͋ΔɻޚࢀՃͷ͢΂ͯͷઌੜํͷ·͢·͢ͷ͝׆༂
Λ͓فΓ͢Δͱͱ΋ʹɼ͜͜ʹۘΜͰ͓ྱΛਃ্͛͠Δ࣍ୈͩɻхࢎ೤פ׮.
　ຊݚڀ͸JSPSՊݚඅJP16K02006ͷॿ੒Λड͚ͨ΋ͷͰ͢ɻ
（٬һݚڀһ）
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